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a ien d o  n u e s tro  p ro p ó sito  de i#, 
m e d id a  de  «nuestras fuerzas, dis­
id o  en  c u a n to  p o d a m |is ,s í cfc!- 
ino q d e a g p b i^ 'á lp s  p u ^ l^q s de  ‘ha; 
irovüpci^j'de ciji^í^'pésipia ádm i- 
i:ajpión,rppm cipal, d ep en d e  l a  ma^ 
de los,iQ^jli0g.^^ueiSafren, haoe-
,i^py. 8ab,p^^,ai, S ánchez
ino, G o iw a d o r i '  Ciyil de  e s ta
lncia,.que.cineiO concejales del 
ítam iento de Alozainatienen- pré- 
'̂*'̂ 8 ed o ste  Gobierno, civil va- 
scritos fechados en  dJfáVbhtes 
'd'él afí^^íq f l o ^ q u j í  dian 
f  u peJrisrí d i #  guheiim tiva 
' jlp^cieíuü^s, ahujsfts» é ilegali' 
- - “^ - f id ^ ^ n  dícip^puehtó^d^- 
í^ijistración municápal del 
.fidc^lde^jSaiítoloinó ¥ilM baj 
.de los quedos a n teceb b r^  bíií 
Jp W h p  )CÍy^J|T,d¿|.'^r., Sj|ócliez 
Tíicierp'p cáso,.yraeeírca 
ís cuales Ip IJamampádajatencióia 
mp ^os Iqa y preceda nomo^sea 
lipiaj* a ten d ién d o la s  denuncias 
1 elida se hacen pp r q u e  ent|fa- 
i:erdadera gravedad y refieren 
P ín te  t^asta dóndeVÍIégaq los 
de ejsps alc'áldeá y ’cliGiquflios 
a tó ^ ro . d^a |p r|^ ie< sióp  de
. f e i f e i l Ü S s
íflfoM da^' W o’íincia
J p s . pjuebloa, v ivan  én-pa® 
Bán'iüícüamepiee&pldtadPs por 
Í^ .y iyÍ(|p i;psM fá |io Iític^  
;|0ia|ip,daMlnÍéinalesy Góbéi’- 
lor, qup-p]l^ind|sado alcalde Bar- 
íibé Villalba, álleésai* enf su  cargo
ler-
F<q
,.ii()i,reeeeTame amigp jüor^ 
[que:y3]^Jiei^‘
ba CRtástrofefdqí.iOottwiérjesres pnaiipjfiie-» 
más de la  pequfeñez; de la'ivida. . 4
Esofi minéros aplastados en lasprofuA- í 
didades de-la tierrav bajaron nfielie yi.día 
á laat'0nto*3as,deJs,jrána para arraüí»rle^); 
un pedazo ̂ e  papííqUe oMpadlonó sus est4-f '̂  
magos ni satisfizo á su. prole. Píira ellf¡s noh 
eran las florrs, n i el sol, ni las expansiones 
del ánimo; no h#»0 >m[4& que noohOi y triste­
za: abajo, en la húmeda galena, en cuyas 
tortuosiiiadés ecechá fa muerte, y arriba 
cuando, dando descanso en el duro cáíffas- 
iro al cuerpo fatigado, vei^n pssar en sue­
ños. toda la  horrible visión de su destino, k 
Alguná Vez, sin duda, volviendo los ojos i 
a l  pasadlo,recordaron cuanto habían vivido, ’ 
y olas de amarguras inundarían sus al­
mas. ^iérónsfe íapazufelos, Sudios, desou- 
dos, mendigando ptor ios 'camitíos; cbjidos 
á laSiflegras íhldas de "suS madíe’ŝ í viudas, * 
yá dé ios topós , qué IeS.di'eroii d  sér, y uú 
^,S,^ep,lafloréscetíéia de su juventddj. arro­
jarse! en brazos de la mina hbóiicida.^ ’ 
Sobre, todos esos recuerdos habrán so-, 
hrénádddblos de las hambres molivadas 
por las huelgas, los de las lágrimas derra- 
madasrdn el frío hógUTj'jUnto al cadáver'del, 
padre M turado; .no.hallarían., por-máé qüe'^ 
Í)U8fca8en,un rayo de felicidad, y, entonéésv 
entréyiendo, también, lo sombrío ^ e f e  Ve­
nidero,-¡ sus <3éreb#0Sí por rudiménVaríÓS' 
queifiiélen, les habrán sugeriió éste '^ ito :
¿.r. Dime, miserable, *4para’- qué hasmací- 
do? ¿vale tu  vitia léfequfl-iÉmeBta?..̂ ' '
"t$ r  t i .  M t ?  r
■” ':   ' . . — Ttr}
M I  S e £ U H p
. P? r ?líi territo-1 para ieipipdizax Iftítkjderjraá,;,̂ ^̂  ̂ ^wbftjr!,
w' las. emfuiaoíonea. dq, fes.,bjD^"
quesiy el hopibre encpntraría.: pombíA».liáp,»
liid v..dAlAit«.. . ' . ■
remedid cdfefeh¡hé?oic6'^ ¿isÍuV¿p* como la 
^exténsfe^el feái  ̂ "
T O l i í O M O f e m U N r ó  R W A S
\  ' .\>t
M  f A l I . i ^ I D ,Q ,E W  U  M A N ^ N A  U E  A V B á
b . ' l
Su,fiesfífliis»líLdfe,-TOUdav b ijó si
k  'f -1 ■ í Ul "1 t n  >
5 J» - RnégAri encai
1 <1 ' ¡ j ; ' 1. enénmienden n i
fe v !i ' ‘ ; 1 o-¡, aoMtirraYsépeéi 
inenferiO'de.’ S J
.,0 1 ; ií t j,; .fesdiezdeUatiia
h L ' ,) -I 1 . . , ifevqr lésqUedM
1
herm anos, polítí^ 
)s ;y dem ás parientes,
midaménte á i^i»migQBr 
ilpta- át DIds-y BéfSirvaU:' 
Wcu cadáver, en el Ges 
Mlguelji hoy martes,, áít 
ia« poErcuyo 8|6fia]q^ > 
tteratamente sgradeoi- 
,1 ' . ;
, m m iéfa 'íe tlMpiOé eti¡a CtíttwtfMa.




t Q | W o . s B g t t 4 Q d «  g r a n j a s »  a a i i & M i é e B o i M a s r i » ^
• l a e o H s t i t u c i ó % ; p . “ '
®*turaléza ’há cóthceá’ido, sus ^Qnes, j mayor estoicismo, y que la tierra dé’íál cóhexcéso. " ......... ................................. --.i.. .-,■....  v
•*• vi _ ____ _ ... J  •wp QbSfeñte, estos ,feyqjresj,14̂ iua8 éspán-'cho para nadie.. So onmcptaiiaiq, Ipq abpnPA,
socr-
tiehe dóble pómácion cóu híéneatar réla-i
liVo.
va y la AíémaMá dél í^^ 
snefe, fefenos ferá? tieiié jUúa póblpción relá- 
'tivá, q¡^ éicéde' ardppjd̂ ^̂ d̂  ̂lá njdéstrp, réi- 
nandójíá' riquei"a,y práspérídad'én áds ciu- 
dádés-i alde&s.'' ‘
■ îh .becéóidAd* dé’ extenderse' más hü'^cah-! 
do tériñfeó de: epái^^  ̂ en ia iefiz é'; í̂- 
za ni'éDí loé ráüdMps de :ri|uezaÁé, IdsEsta- 
dóSndé Afeérfeáí’ haf'íÁfij^^dáón la , provin­
cia de'Bkicéldha/, qúe está bóiíliiaa P0r  110p á . _
habitantes en cádá ]̂ .®, y la dé ífonieyédrá
®Óú,105l, pih dár éVéspéctácnló húclióiriíóso 
dé tóilferés do fákilít 8'aae’múéi'^^, qu  d fién ’dé hápi
bxéila una éd lá'ssféí^r .Céfeluñ^  ̂y'íá.otra 
ms Galicia. ’en' lá Missrdi
HÓisí és ya que Se horren y desápArézcan 
las frases hechas, que la reajldád nos dá- 
piérfe y émpiéndáhibs ¿h» Vólíúhtád’i|y|íe 
el cámíbp dé,nuéiArávé)gé^^ ‘ /
L^á '̂sbOTiédádtáá^pOuw6raaá del labríé¿ó‘ 
én Andalucía, ha ihrbduéidb rm décáimléutó
defúéraáá’feéiéás
qtíé ió na sum îdq en él íudiféretftiéfei cóns^ 
íáhfeí ijué tóca eni los , lindérds-del -Mfetis-
i‘ac
i hSá* ddfehes hí déé’diéhási  ̂ ni lasialegtlaé y
|gdcé8'miáh‘piBfeé;'‘'*' . ’■  ̂ ... - ’ • •'■■
La robustez es la vida ú til para el tra- 
bsjo;Ja anemia es peor que la muerte, si 
ésta OT íaerftsíLcÓBpéáuje^





'Blapcfer dpq fes® Yázquenl tfeniJéséi Diaz l huen
PaÍA:C.fes,od<m Rafaell clamará
__ - . Cuenca, don FrapoiapA,®lauca, V don ®íanftlopH<sj
-íío y mil vecesnor. ha culpa de su ntuer-- efeep Gaspar,rd0n ||ua%'dBt Gastillo^^^4 ;Par 
. ,..ií... . .,<feéspüfe,,;d6níí^aQci^^^ ifar^llaai psi
queZt dpp. Juan Alpazarj! ■ don̂ -,-Erane | giaa vn 
cwco Cabrera rdqftíAmonipGAndefeEÉKi ’éllo es yi 
aatOi verificóse en ¡ipediOr déb mayür. doipor 
^<^)isn,yentq8ia8i)tie,,, i . ,  c , , : .4 .-B b p
ÍU Pré9feéntevL.íSr. . Q»hr®taj prOBttBcisf 
hrevesip^hraaféxplfeando el acito, yedán
teila-tend' án .loa ingenieros, .que *'sil fáeróU' 
neglígéntes:deben stibir al cadalso: sus' ca­
bezas, por muy ifieB^ degénioMque estéh;J 
estiátaibien compradas con las IjSOO dé las 
victlmás; pero la-de. ŝU‘ miseria'coiíreépón- 
de áshs padres. Fu el mundó-no tiéUéh dejf
reóhdiá’éngendrar hijos níás^que los ricos __
íyá' veo fruncir-el ceflná loffgoásías/’pó t|d p  !la M ehV éfedqái^j cqfeisioneéí qW ^aelúberáltli
¡ftú.iilcoíCOBci>jal flguéroi&ts, 
n saipaisán» el Dante: L a s c i a t e
'O /
íestD,' de todo estoíae guarda en 
is íoñciálesde , la  localidad.:' una 
ya; nadie ¡' Sabe n eda; ,i péng todo 
1 secreto á voces, desde el sába^
O'Jo^omenta: dé mil diversos 
Odos, fila exclamación general: es eétíí;;' 
¿G cipa méáompra un líO monárquico
 t a a resistir 
lfeh*jha yufeügáá qtie« la necesidad 
apremiantettíel moinento exija, no es sopor* 
tar; una vida qúe se desHzélángmda; sin- 
ílüéiortee, sin que t^nga porffiüá él bien y el 
progreso. :
En las ciudades, comparando el número
Qin tr riS' 
lud,y 4eleite, ' .
La propiedad .nQ;reeáería-, en, uná ept|ds4 • 
que impusiera la  ley, á, qu ahiojo.,:yáá^ir., 
eho, Buio que gozaría?de ‘ella él ípayorrpp-. 
mero.
EíiBstado, Ayuntamientos;y-DiputaciÓnes 
resplyeríap. todas Jes obras ,pé utilidad, que 
las son anejas. /
i Conseguir que no hayá pueblo, por per 
quefio qoM^a, que nO; tenga sq cmiro d e '  
instrucción,;,Sia' camino.,vecinal qne lo u n a . 
á-sué, fimítrQfé8,y,aí parüdo jadiejajj. éjs- 
feSrPQr caíretéyqsA farjro.pa|:yil, ,,éon]tApápi;». 
t^i%JéiJ!ffórí.néia,^,4.1a. fistéiPií̂ n;. féi^^
las.Jínea.s genéXál^s qpé infera iq¿sfácü; 
que á Bin^n- núcleo; dé poblacióíi lé.Jálté 
coryeot diario y teléfono. = ,,
i Realizar nnat exposición rej^*4fti 
abarcar los medios cón qúe cuéntan iás 
Ocho provincias^lpu qife. nppyepdría. rpíó^ 
mpr y, edijS^ar sobre, las bapes qifel^cÓn- = 
sidmñniáa fijaneg, y ql naba. de dí'^ énÓs Ve­
rificar, otra, pars), señalar fesp, adelanitos.y 
obseavar si feq.rpmbQéioniftdfi^^  ̂ ifi^- 
ipéaraeq.péraááfií^nqUos,. ‘ '
^Para piomoveríjesta^regéneráciidA tan in- 
iépensablédo un ,pu^q , qpe ,a¿onizá. pe,- ' 
*«4íW®!®.?»4íghpsd® v>las.,vé3SaráB ’ 
ginables, cree el qué sUscrífié, qüó eetá 
ciftdad.de AP^KPfiJfeí Caía ,deb4)r|a preléui ' 
tar á sus hermáhas de Aádalpfda éí pVoye  ̂
to de celebrar nqá ,aéambj.k dé todas éllaW" 
para discutir,y escógitar Tos mádíós, que ; 
parq fenelíof ftaes se cléyerafi apropÓsítót’ • 
y, s i ^ a á  mciédadés AeSpre^J ^
dimiehtos,.pór iáé necesidadéfe de íqs ti'éin- j 
ppSí pq^ ja.variációh Aé la costumbres 
otras causas, solicitar el cohéi^áo'dé'las ' 
C|áméVfefe Ae. ,GPl»ércio,  ̂Ligas de Contríbiu-" 
yentés, Cámras ÁgrícpM, S^ciódadés 
obreras' y todas aqúellas' ágrd^aiñmiéé y 
entídádes que.-fprmtó faftrsiás Vlvaé> ■ 
dé la región, pára qué sík éelos; iléiiOs dél
m á a ^ u M T ^ 'í ^ í á t ó ' '^ ^ ^  queJamayOríaiBO la comev
quédolSteho entreña ia proÉibiófen' dftüuTéfeípntrahanrjpreffCínfí (¿lliírla 'Vroi*ara. wa nvirk rt.At .'XTAi «j T̂aakntnAst Ja.
de résés satcriflcadasv con su población, no^ejoy  d^^eoAft cenb fe .a ttA 'í^  tan mé*i¿
tgríóq, cóú8i|^n eí Ib mótáj^yx ti i. j  5 alcanza á la  gramos dftcárneJoáae corres-y>erenu>B'wéH.qaápaia todo olim au»qae|pojjj[e á cada habitante, cociente que prue*
iiéaó,i«;'mes, e levadakal Gohi^r-
lomcjüies, , en^el
' ato, íT, enfado ad m i
m unfeipál, paqS; d ich as 




a  lAí.'^aja mumei* 
p o  idgí!ó^i<5í^I if lip o rte d e  lo s  
l ^ j lp a s  f ih c^ i, casá», .olivan
í|¿qH e e l  a t c « l ^  tei^íP dff¿ 
ífiettdo síq  C G n t íá t t í te  six
...  ̂ - lljV
d é tá llé s ' y  ^ fc ^ í ía r j :  
j | s ^  com G’ e s to s i;,,p É ^ M i“̂  
la  á d m i i i í ^ r á c id d ^ ^
án  i: lps;dxtr,áotos d e  Jas m o
lijáQ braii e iiíé lx M b ip íA í^ i 
ca  de  los^ cu a le s  llam am os 
u  d é l S l^^^áífehea fLó^ahdl 
q uo ilp s  ‘íe a iy  ̂  íprdééáa en
dándd? Óhf^loiíaina
^cáso
ílenes por débitos de consu
: ^  Í44
itió  sfil léaVdftia
die sA m ete con .ellos nU es 
gpbnÉtáibiilídaiAés. fin  YÍdtá^;de 
ia c o m is i^  de p ro p ié ta rid i y 
des pidiwpbn ál actüál ttldalde 
iú iy ed a ,q h b én  lugar de 'pro- 
tde ese m odo co n tra  lo s  po“ 
IOS se KquM árán Ibs crM i-
te p o n a je a ld & j; . . ■
IA asun tos dehA’bbhei; niánci 
rim era autoridaM cM l %  Já 
quejes ú¿a%éVgülQáa 
iidad  <^ue los p^m oS eA ^ 
i m odo áVtdinados ¿ e sq q il-  
cualqniei? caciquifi[b qüe„ 
con alguna inflüett^ta 'íy  
e4x&
proponga bájibr de la 
í,m3inicipajiU|%xxego^ 
lacpr : oaso de leyes ni 
rénewi/';
jyjJ^sometbttios Aja
id, f  teíB-s;
ld eJaa ,Q 9 P #  q l l ^ n e :  
IdbioaeKtracloÁI
Itt A Ipzaina cuanfOsde k ^ e s.. ÍiÍrvUi.r Ĵ f ..r
lo^lrnmhrés graveé ol^étáritfe« que'así no NfeíoniUéO,#^fe pafefea,:;yw^qií .;pfe^ no, tenga Ayunta-s m a« «na u -  ai.áa» ♦..k. í*..
habría sociedad; pieromo déténdrán mi plü-í«®n, encomiando la labor realizadapom i y  .miento t  ® . ® ■ |  Si á e8t0 8e añade qae lascia8es trahAja-.aí„.. .í ._J------- J  T„_— •' I' "** _ i doras viven hacinadas en casa» estrecbasím aiyulés digo á  todos-que la ^hiinianldad^ >7bYfeq !̂ í̂ y laéoyfeutajás délJafeiam¿i.ftttí|a| 
ahefréjada por las estúpidas necesidadesffehSfeíife®*'*- ' . • It i
Al tiéfepo.?
humanas, no tiene razón de ser
Ihúmedas y mal sanas, en‘ barrios á donde
hay án  qué lo  sea mil siglos antes? IrlficÓ á las ocho de la noche del mismo dfe#|v
Concibo al hombre en los tiempos priml-1 rfesitóiiindOfcqmó :el.BnteHors com?la;m»yor |
tivos;íRbre:el pecho al aire, dueño, del. hoé’4^*Wbt^?5* -
e y dé la  pradera, dél monte y deí'líanb; |  Nuj^ptfft áplspsq á Í§us^iBÍp^tiea,sg»upa¿4 ®V*yor gqsto pqblicamós él ati-
■ in y en especial á fes profesores D.j:rJoa»Í®*^° y “Oti^Ie trabajó que.nués.tfeí|e su vida y ,de su'.íauerte; pero esclavo .dfti|dón;
convenmpnn.IfemQÍí. arrastrá^ qufef Gqpzál#:| y ,D„»Jp8q RaizfcRigal.
con ayes y gritos ,de dolor por encima de j a  
cortezá, téfrestré, apjástadó por el fardo 
de éu» idéáies múertos, cubierto con las 
llagas de sus odios, los huesos rotqs en una 
lucha feroz, es inadmisible para mi.
El millonario podra pérmitirée el jiy'o de 
los hfiós, él pohre no; sU caudáT Óe abjguft- 
tias y dóiGres no líenéu' derecho á trahémi-
^lÓí*’ , J :■ , ; ' ' t
cular y qu€|jLdjft; amigo, y coíábóá;ádbr el 
. YfiÍ5héz||Íu8trajÍó ofiftiái' d!eí Cuerpó Ófe
TflIéirrÁ'fnH Átl ¿át-n Tíonival nvaaanfef'eh SUÍ í é  sta ,'Cft»ír l, présp u
C E R R Q j i J l Z 0 r :  „ i > ... so d é ^a í
:':AMvSé'|qlp|!y pbrJFfeáq" 7 ' 
intrá viéutó y maitea.
La hecatombe de Courriéres es uh uue- 
to  mentís á los qqe afirman, la,, ij^fe^venr 
éióñ dé' DiOs ,én las. cosas de égi^ .ppiqhdo. 
i Yóéqtros Tók que áéjiácámftis ,Tá catáq-, 
trofeAéTá liJártimca áj Ser̂ ;
^djuqiquéis eftta otra cpmO;cas,tigp .alpué-; 
o qüe 'sépaVó lá lglpsia del jEá̂ ^̂  dej^  
hiaéfénjá y ífeSM 
quién fin^áa^o^qb'Gfefe.brdft^^^
éiÉtieu(|p eso, no ‘es íjiosj, ni sjqple^a hplp-
bré;i', ' ' ’ ' ■'■
Por citoiníbfeé ,qú^ .fifeváhj, ef oéj mj^eroé,
la justicia, humana pó les,
*.oámué|té tari horrenda., ;' , " ,j
Sütórq éiips' éxfetíari, a|ém ás, hbmj)i^a ‘
ocerités—Supgniéndq qué. fnesem ¿paq̂ ^̂
doé pecádqres ’eqipédernidos j -y  sjípl^i^éja  ̂
4 aquélióri poV castigar á éstos es cósa ¿iíé, 
i|o haríatíios nosotros, serfts imperfectos.
i ̂ 'cbfít y ife fe^ , 
átinque ningunó'lo créá 
' áiÓ'^Mór'et 'él ;cérifejai¿p,t-!
I micá dé‘Amigos dél País dé MáJf ga y..‘qüé, 
Pl^éfeta, ]^,,sido ééíkqtidb. a |as
ides Eéorióiritcás de Ari'dá-
no alcanza la  administración mimidpal, áe 
eomprendft'el tributo qah iaülnfatufiia. paga 
á la muerte) poique el qué logra,pasarla es 
contra todas Jas prevenciones; dft Ja¡ ciencia 
médica-, 7  ■
Alimentación sana y ahun dente, vivien­
das espaciosas, alegres é-higiénlicas es jo  
primero que se necesita, par& qpe exjsta pi 
sugeto apto para el cumplimiento dfe sus 
obligaciones. , ,
Al hombre en estas coridieiones‘ h&y dere-- 
che áéxigir}ft débeyé8.í y el más- elemental;^
irifttérial dqésfe trozo de nnéstrá penlrisu-- 
la, y que ocupé e l’ lugar preémírierité que- 
le porrésporído^ eri su propio heñéfitíió, en 
ei de Éépaña y en él de la hrimánidád, éum* 
pliéudo los fines qnp el hombré y II  socie­
dad débé'n Henar sobré elfelaifetal ’
" á22déM ár¿ó’dé'i906T
F.NBIQÍIÍ! Yo-ghes Gómez.
P a v a  teiém lxtax)’
D O S  P A L A D B A S
FribriÓ” feéqúft'se instruyaí eh'BttJbeneflcio- y;6n-'eií
pero dido éon cinismo;
¿qué füé dej liberalismo 
y;q^é de J I  dembcrác^^^  ̂ ; ^
■■•'''■CoÉ éBte-'.’áqéVó' Irtentádjb’f'
Dicé así: li
El que su|(éribe se pérmiíe exponer á la 
Ah&.bbdBidm^ción dOf ftus copftocfeé; fefe.fd- 
í por , si.sft d ig ^ n , femarías
|eétaJea,sa..eftciz appyfe V 





se hundé m l é á é l imo.
jtiériíé'Anl
iriés^dlllábif
|.;que se eEtieñdé por. todo él 
bcú|i& uk áfeádCbi.|ii50Jcs> 
7iipidb-.;áé,'̂  ’c^réi *'áé‘ 4̂  mniio-
loquó‘éritrafia%ria YiOfe^^  ̂
•y-nó hábrá'fenl présfde^lá’ 
doíidé no higa'préalóri ‘̂ u rá ;!, * ! ; ;  ;KVt;.-1.1.:" ¡‘fJ’ ;
Si inben JmPHbferafeŝ ^̂  ' 
fes'poríj^tife ÍOTfiíulíéittó '̂ ' :
el foridO'Siénijpre el' él mfsmb*, 
porque todos son i'¿hlle&i '
reáénta tfel #é- 
á pÓr loé riiarés
Aclarad los CQferéqi|om,qué fijafe, su. 'imát 5 
gfedt ^  rétrátono^ls buerib-máé quejará  I 
árnédréritar la, íifeíl|dá feteligéifeia' de. un] 
fioténtote; fe émpeq^éfipcéfe altrafer^b^ eu- 
gráiidefeérlo,' pórquftísi ün. hioriibré recorrie-r
i ‘ Ebr ésto A ¿Idifeie‘«xtplfi»,*' 
ni aquí ni en el éktrangéfef ̂ 




; És ¡táblééep éscuel as Aé arfes y c fleios én 
todas las étfeitáfes, j^ro qpe imj^ere en 
ellas la garlopa, la fragua, el torno y la di­
namo,, que sean la= antfe-efali dei tsllér cífe 
éonocimáenfes deija ntópáriicft, ^Im etálí |e  
iamádérl, de las fuerzas naturaléé y la 
mariéra que el hoiribTff ha de séfviRié, para
Al el mundo encendiendo volcanes y hun- ¡ 
iela(pendo minfts, la soc d d; remaeharíale un j 
^illéte al tobillo' ̂  lé éritrfegatía árverdugol: 
Mi Dios np e's ese. Mi Dios no, aparéce 
entré ‘íiayós' y trtíéBÍps;!ltíabla^^ cóh VOZ | 
■tpnante en lasíáspei^as fié’ún monté, sirio |
i Sfe juega (feMfeO|fibferf'' 
con les manerasimáftfiíta'éíl^ 
vánidades femeninas 
resuelvenfiaisluieíóÜK ■'
én medio de la cariiiiña cubierta <ie flores,! 
.rodédd’ó dé tériúe lü|f&nrosada, irradiando i 
ibotídadeús ójós p u i^ c o ri habtó blanda y j
y pqr Incír encantada 
cuatro trapos dé París, 
se prescinde del país 
qué^^és él tó:d<V'y qué tíic»
repleta' de perdón, spj 
pos del viento eh la A 
Mi 'Dios rió impo^ 
por faltas leves,' rio es 
él exteriñiriió, rio tii 
fierrift; miDios..^i: ¡es
cómo Ids iritirüíü-' 
ira dófmldá. 
Icaftligos horribles 
libe la veriganza ni 
.purgatorio ni íu- 
sDfesl . . ,
i ¿QuftóstO cótumpuedé SfeT‘ ' - • 
y como dé'hftC^rloíhsy modo?' ' 
Habiendo perdido tOdO 
lo que> háb il qrié péiifdér. '
’ ■■'JüAE'Giridfit'
iiliiéniií lili iámilii.iiiiii!»¿
íé'j I I  este^Gólííóifaii' ci*
m
itranoj;
que el Sr. Sánefie^ fio- 
g»..mÍ8i:fio que fiicieroti 
ibí que  no se deUpárofa 
titp^siñ  (Judá'porino 
í: di'é|M  •él éáéíquíÉf-
jGh, pobres J palriá 
cho 'de Sangre' form: 
: el negro pOívo 
ptrOsés’infl 
yuestiftfci^erte, Vá.





lativa de 41 |fer líá ^ i
Ipeelno  y M ^téiíráneo, sris .feostasírftslán 
|orízadaáj,de:^8enadn8, pnertosay bablasi 
| natniralés.qi§ofi!ecé& 'fácil aifeigOry i egum 
reíagio á lo í buques qué)navegari> por . iSUB
Ig u ls . í • f- ...f ■ . ; ;■-!
Regada por mumérososj ríos, lbft> nnos< 
tributan subí crecidas y ríipidaS) corrientes 
W; mfariy loA otros Ifioyen: al c candalopo 
rGimdllquivbcit antiguo; Retís de los- román
'B(08í‘’-f|¡''- ’ *0f," . :; J, rV.... :
■ Cireundsb^aliN.' poriía -qoififilcíri 'Maríft-
nfea, al-ü. ifelr Ja Jbéritiá y al -S» porrla Pe- 
“nibótjífej seMiman ya dilatldoq-vall6s,jex- 
__ tfenáBsyyér^fés; vég«s;^ya rápi'daspps ,
J te s ,  altas mééetas, picos eléyftdos que tras-? hacerfes ,sus felbu,ferias. 
,  ̂ -Ijplwri ife i e ^ »  .déf>lae, nfevé^ ..
'̂ •’abruptosi paimgésmiQiUr ds&niveles,; conside-- 
feb íesiy /sa lftfieag .ua i: m 4 'la
vesidéj^á saipf.queyivifisft losj vejatUes y 
de fuerza qi|é sft;feaifefepimA‘̂ éB tzabáló^ 
í Gq?ia 4ft,eii«ii femillado ea -.sus eostasí-y 
baja .temperatura en. los montesjf.prftducfen- 
^ | Í » l á b í a i ' f  p u fe s ,pi^épfes,de iDs pafeBs 
calidos, pafeawfe, poE / tojtfeJos ruiticés de 
»la ,Api;%.,des,® el pjéiftft.0 y, cbi.rjinfeifej' has- 
pa.ebpino ré(^fe.enmim,j.eli}íq[U,éfi, ,pe da.
cha, .el, limóp||A|fexs^j^, la  ̂  ajirieñ-
d ra ,y lft,ace ;^8 ,i„ ,_ .,"  ; '
, Se elaboríf azúcar en números,oñ Jngé- 
rifes;j¿np á|rféciadí8imo;en jnririfeéiin|^^^ 
bftpgáá y es^ádqB.ácéifes éri feptíidá 
prensqs. ' ' ■ ' ‘ '
Eri sus éniráñas eriélé:
de-lav sociedad; estáblécer' ia< eriseñanzai 
obligatoria, si no-se'h'lliá prescrita> en- laa 
leyés, qaéJoftatéén laé costumbres. Digrii- 
fleáif‘eb'profésOradO déJprimera i ¡énseñanZay 
pará'qúe se penétrfe déla alta misiómeducaf 
dora que ae Jé eneomierida; que - es' íormaiv 
citidádanosátilesipái'a la Patria,' desenvoi-J 
viendo su inteligencia, enseñándolos á peatf 
sar*.'-*-' '■ ■' ' ■. :■.■■■'.;• •'
Asombra el número de ¿obresálfentes qué 
con relación al de alumnos, se conceden to- 
doS^íbSlañds fe'ri f e s 'l’DSfitútósi Deberíánfes 
enOrguHeeejfrioi’de Jí«f|uerzas Jnteleotualeftj 
de‘‘ñiréétafela8e*média, pero sal^p raváp .exTj 
Cepuíories; esOSHítufeftmoestáo jusiifl^adPs;
; E a'Lá J|áid4Mércaníi7 c'oiiféélicriidientd 
al vierífefeí^ápa^ió un  artícAlféf iriútnaa- 
do «Siempre contra el débil» firmado por 
m  portero^ én'éónteetlcióíl - á otro mío-qúe 
vió la luz púbíicá en esté diario, ehsábaiio l 
;3 de los cótriéntfes, intitulado «AJa'JuntiA.i 
¡dé'Festejos».
5 COnOZoo' pérféétamemft á--la personl/ 
que’ conféoirionó'  ̂áquéllas llnéal;-vy no a l’- 
PóríSríii á láOualV por'feírftorieeptos inesO* ; 
los y antipeiiodísticos que emplea,primeroi . 
coirió pOr la«fóirmá iiadecuad», OrdMIria 
é iricÓrírecd«»'dé qUe se valeífea^airebatir^ 
aquéllolS caígOjB que el que suseilbé áeumii'» > 
Jara contra la servidumbre dem uéi^a ‘dem-Ü 
fiich^a fPlaza dft TorOs^yo ahora; recáno- 
piendo. ftl derecho del pataho que» le - asistoT 
II articulista en cuéstiónj 'mé abstengo'dff.
es preciso.,que fea profespres ¡sft rpi^iétqn d e .! replicará esos argumentos qué adnee,(femó 
mayor severidad!, y nO epupedán» feéjafe- bÁíd- Aéspreéfe que me merece dusrito adújeralent ’ 
gadpim»i»otas, más.qtfe,A.,quierif;replme¿fe/8mdfeíeimaJástimandomi i sentímiento' peri» siaImerezci;acQstumbrar/ayoyép^A<iqferi(ÍlÍpi< «Orial. . .. f) , ,.. . y ,  ̂ ,
elitrabfijoynb e8tmdfe^e:eleva;:y si ’ InsfetOiptfé&,ftn>fe'xjtíeF«flnfmaba en aquel
dres, loque desean es el dipfem iy 99.fefty txabsjo'(pie’tarita’pwjp(r'ha'irbdho'y qu^  ̂
cpnoeimfenfef^f^n'égar en absoluto tamaña buatece @»Porferofconvesás'injuriás'qué; >
Esíabfeéferrip, cádá P''’kjÍOfeJ.I una granja 
agrícola, qué estudie las' cóndícionés del
feuelo y acqniéje" lá p̂l̂ ífeé.. dft . cativo mí® 
“PjqPíuO.11; tei'fepQ,. énnefiánd^ prActicá- 









'VT* -I ' -j %' ''"
En él local 
se éélébrarori felt'páj. 
inféñés fie ‘íá‘ fiséUfeia,
El safen era jdfequé 
iari número d é , peris)
íté'élÍRs: dori;Pedr(y 
¡feno'Z''?zo Fééüfieról
i '  MaQuériLÍb,: 
’̂ M fenlo  fiobléií,
, j; . . , .  .riiinéfelés.' fié
expirasteis en? IMcen quftHOnianones;ariteS dé‘Rficéi^se4?plomos rí(feá^n pjatá, ámmuqbbfe yltsfmiéri- 
ri nuestra saií" fe w árpar* GériaríaS; acOnapBfíand0vtr<y^'|tos fié S iérrá^lm ágrefe y.̂ L̂  ̂
uilál ini piftifed ■ ®*̂ hidráulico,a& puso énfermó | ries eri ios rifentes, de.iCórifeba y cébire eri
se detierip én vrie iriMdo^autii la Jdéa.áe feúéAqaft pasar é l | Huelva,, c u y || vegétáles y mi-
a, hástá esa vf--! ®4(4''éftif*dejó'fiíraádo’ el éXpeditíritA reBOÍ- |nerafeft s p n ^ é f e  d^ petivó éomérció 
gemist eis. Más (viendólélHíiJ «lectcirabdO Méíágaf^ dénegan'" |  dé éxportácfe^.' AdérnáS, se obtiéáéri tri- 
¿otrosV múrie-T^®'®^í*^^d Gomiirite?'pidVin<fial'qü.é| gos, P® — ,'®l é^Psump,
las amar)ríiferi!l®®'^kfeibl.'' v' " ¡(Mibáda, m a l®  bébOÍ»̂ ^
' j Morft^deépdésift éQcaTgó'dftdafdatpuri^ m éroéás c a b S é  dé giriadO.
tilla al figueioísmo, firmando la realordén f; : Lós b áb it® lá 4 ft lá c sOri áflefená- 
queíBft'hmtíáifiidado I  este! iGobferíSOícirÉlf ¿os á la maM eríá, dedi(febaOBft jAé» ¿ú- 
parai su «OiqjooimieBto y tfetítoa ■ C(m%t«js}t- Iméro dé émbScR^qriés á' lá  ' ~ '
#»• ' i Háy algui^'f^^
; Gdri feBfe:1̂:m](altivo Ia. zapiltosta' pol[tj[Ia|ciórié8,' jábOfep y'éomh'erós. 
moBárquiímJocálwesinwrrocotudái! •  ̂ I ; Ea las pia||fiftB están algq. adelaptaifes 
Sánohezy;JLiDaia¿Ov está indi gnáda pOr felgloé ófiélos v i ^ s f  ' ' ' '
desaire,bft(dmiávBúJ;íanrigO y expéolegIékm|: La nquezá|feéí|ráda asciénfe^ 
iijtfeqé ;fií-|Adolf(>,<yi;DelgId9iiLópélhabí»ya.dftlottH4^fe^^^^ ^
timo que puede hablar un-alcalfiK fie'fia dl(«|>Uone8^de péi 
misfen.. r l
Por su jUUrtft^lM huestés padillistks(0{hu- 
nicipaJesi^eon'iam fausto,' motivo; se dllfeo¿ 
nen á ftntrarftbvIeiriieB próximo emssi-feyani.-
tam|étitO!®u«omde triunfo. GómézxfGfettaf geramerite^ s#áhan hósquejaao; colocad á 
ha|rádd.j%afi(áwIs};«Vfiriimm(fe - -
él iric-Jor éxUo.
Dar enseñanza anual á un número déter- 
minftdo dé' iridivídaosv fórriflnd'o'tin riúcléo 
dé capltác’és;: sptoé para él desem'pefló'dé 
su cómetido, por sus cófiocimieriios éu las' 
industrias ágrícoks, la bigrene d e  los aioi- 
m'áléS, el análisis de 1(?8 térrérié#; éféctu&r 
la siembra y la recolección, los que-ohléri- 
drfán holgada'refflurimaclón pOr 11 tttí'lídád 
qué’prestárían.
,Para arrebatar a | labra(39r de laS gárraé 
dé i á  usura) sé; déberíl fu^dár ’ liri ̂ árifin 
agrícóia ánflllqZ; qtié ípW^^-^- ^
dél4 por lOOfeyofifdfefen
-ara á  un interés 
fié ^né los.pfópxe; 
tarióS píaritárari Un riúméro; fi árbofés éií 
córi'Borián®fe bkri la éxte'nSióri ‘¡(íé snS pjrei 
diós; El Estadó gararitizáría á ,fes áccibuts- 
,tas el ’ íriteréi dé su' cápitáJ. ‘ y  ‘
; Créár, Uná stíciifeád á̂ri(iíiitria fuerfe, 
capital qrie Bó'fiéfiiqúft' -á impíaritir irifius- 
triáreri fes la^irés fiorifié ábun'déln 
ra materia, desecaY térferi(|á. páriJáriés'ós 
trariéfórm'ar feé (ferséclno éri régadfe, cá^ 
trüir féiríócarriíes de vía éétréctm. rí
Ij.RépnbRcarik;
.8 .qfiq asistieron, 
\jChaix, don 
-^.^idorp Loza- 
Juan, I ^ e r o ,  
UéJr.
Jjf')iíií;ÍV.fel
! . . /■  « i i l
, cuariá, ;á nnps'aóti ki- 
am^é corisiderá ócültá pró­
ximamente dató que desprestigia, tári- 
■to á la adnAriistlaltón públ^a^ como' i l  
patriotismo de los andaluces.
Et (SOnjttntfedft'fel’Uircunstanéías que il
’ >tdî Á.adNtlfiIíi eri(ré‘'aq|ií^^s' regibiciéé á quié«
-- -7- —T- - -—7-,-r - -  r.rr-, ®®tréébi» resolvér 
éJpróblétoa del cnlU w  dél atgofióri y del 
tabicó; xésTíéitaí la ifi^usttia deínséda.' 
sembrar pinos para formar 'bÓBqyáinafié-
rábléé Y feeA íM M ' 1a ^  i f i ^ t r i l l y r ^ a - ,  
dis;'fesinás, b b ^ , ' áfequiári.y' ,y sfinfiaV 
res; plantar algatfóbós én ágaeUos Parajes
qynÓMéafi
una aliméiifacfeii snpérió# p ira  el glfiadó;' 
obtener del Estadp, Jos térrenos balfilós, á 
condieferidé (^é j^éatoá éú éstadÓ.dé cul- 
®fip'it<felaá, y en coridfi 
cioni^rifedérafias.'■ ' ' -
Así sé córiftéguiría réga lákz¿ las liuv
im® enaltécen-mUy^uIho -y que ' fiemo éitra 
Ja:Ségu»ifi«dv: eXaotí«Úd’y?'eVid^cfe denla 
|ttefOfeurré en'ñúéé&ouircdde l a M a l i ^ tn í
éuando le  «orgaifizahn espefctáiíufe jtauiinOi • 
Al apuntar yo esas deficiencias, m® rea)íA»£
riianifeatar,’sque yauíeo d» tó  irab íjo  h(íñ- 
rado y qué, sin ser lumbrercKfi'teof eoüi^
á«í-tambiéttí«La’ Junta déiPestejés»: y> Ja 
afición en general^ lOs abuso! quLftsftper^^ ?. 
trámpíjf Jé»personas entafgadas deim n ir 
las entradasAdos que'^éé permitéri también ■ 
Iba guardias encargados ;íde. otra-’iimsilAt/ 
(iistinta áJál de w fenen la -referida» piáznM 
ftus réspeístivai^femiíiMify a m ^ I ,  * ,
I  Mas como el que suséiibeiésll miay» lejOfr'i? 
de.dar co&U8;«A!fe preeítada’-f Junta» -pata 
queJft BomfeériíB(!prcseiítía»íe «de latí Plte»‘>: 
de Toros, dá por-terminado estos ránglonjén’ 
d0spreciand,Q..cnnüto8 términos, sia hacer 
defensa, emplea ei don JoaASchezarav en. 
materias teatrales, ó el 
et^uesUoM s fen,rinfts.T >
'-T-; obrisfe; qi®'’p4éfeeo)Btéridfe4fe ¿o rito^
vertir sobra e8ié.déi»tidb^tfttntó;mtfViolyé-
rék^áí eojé*?> la/piaina y*nchó'iiaftnbBfeaV«»o 
contestar á qfeeu»nb semmreéelé ditMittsla -
palabra'máfc,'} -vi;.,,!- tv, /
M  . f i p i u d ^ H Í a ^  liCéilíltSxií
: Meimi''24Máiáb;
, DéspUéi -de 'mi'%i‘évé ¡périfiánériéiá én








b.ájPor el Jado de Poniente, y  guey  anfnvft -
toda la noche eri consfánte moviiSento alrí
:W 4í?4YM alfe», cuyos, te r r i^ ^
aún íne producen escalofríos. ,
correo TM®9»>él ynporp
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Isfemsáaics d( tos «ios
I # D r. RülZ dé AZAQRA LANAJA
M 6dl< |Q »r^O i^sta  
«aneMA&QUES BiÉ GÜADIARO núm, 
 ̂(Traveírta de Alamos y Beatas)
don Francisco Pendón López, don Fradcis- i ;  Una sefióra; 1; don Joan Lomefia, 1; P » ll® o Im i« n to .—Ayer falleció en
co Pendón Tejada, don Garlos Pendón Te  ̂ Sres. López y Madrofiero, 6; don Adolfo j esta capital el señor don ^anuel González | 
' jada, don Francisco y dqn José Gasini, don) Lapeira, 4.—Total hasta hoy, 673,06. Gabaña, conocido"relojero establecido desde | 
[José Fernandez Alcoholado, don Andrés |  Málaga S3 de Marzo 1906. (C^^rntard).
I Fernandez Muñoz, don Lorenzo Mena Lo- f T q v ta J« d a .~ L a  célebre divettefca
péz, don Antonio Salazár, don Antonio Lo-| Gonsuelo Tamayo,2ia Torfaiodoí aplaza por 
pez Blanca, y don Antonio Ramirez. |  un día su presentación en Málaga, debutar 
Don Leopoldo Jiménez, don Gabriel délfiá el jueveá ̂ 9.
Pino, don Juan Ariza, don Diego Gonejo ! Esta artista es entre las de su género, 
Peña, don Manuel Moreno Molina ,‘don Juan | una de las más celebradas de Europa^ 
Baena Baena^ don Fernando Rodríguez, I c Sd P^esehtá en escena lujosámenté ata-
(Sp.il.. metálica. p»>a»oteUa. de Eloy!®” ion .
nrdoñez —Martínez de AguUar, 17, (antes I José Varela, don Enrique Gasini, don Fxan-1 Nacida en un bello rmcon de la vega gra- 
* * cisco Gutiérrez Alváiez, don Salvador j
Gran fábrica de tapones
y  flieppíii- de copcho
Marqués).—Málaga.
Café Cervecaría y Nevería
de Manuél Romdn
(antes dé Vda. áe Pones) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
ñ S6 ota. Gran especialidad en vinos y Roo* 
res de todas clases y Aguardiente puro dé 
Faraján. . ■
olfrece no pocos encantos, dada la amabili­
dad que caracteriza á las simpáticas persé- 
Aas que Jwibitan en el Oindad ds Mohán.
Desdé mi distinguido amigo el ilustrado 
capitán del citado buque, don Matías Rui- 
davest, hasta el humilde camarero que con 
twatá actividad como esmero sirve los es- 
quisitos manjares qué acreditan la pericia 
y  hueh gustó del apreciable mayordomo del 
Mahon. todos rivalizan en hacer amena f
don Francisco Fernández Navarrete, don 
Manuel González Diáz, don Juan García 
Pércz, don Francisco Sánchez, don Fran­
cisco Gortés Chaves, don Salvador Fernán­
dez Diaz,don Antonio ' ‘ontreras,don Eduar­
do Torres, don José Ruiz, don Manuel Hi­
dalgo y don Guillermo Rueda González.
Don José Ruiz Tellezj don Rafael Jimé­
nez, don José Moreno, don Juan Molinav
don Bérnai^dd Gonzáléz González, don José Ghícago y Gálífbnia.
nadins, poséé toda la gracia peculiar de la 
mujer andaluza.
Es artista de mucho Ingéhio/de elegan­
cia suma, y muy española. *
Cada capción que interpreta es ̂ un derro­
che de gracia. ’
Debutó en Berlín el-15 de Noviembre de 
1905, con la zarzuela Éiña Pandeo» obte­
niendo un éxito extraordinariov i
DcBpués ectpó. enDondrebi New-York,
Ramos, don Andrés Fernández Paniagua, 
don Miguel Arca García, don Antonio Raíz 
Gómez, don Cristóbal Fernández, don Enri­
que Mora, don Manuel González, don Fran­
cisco Fernández Escudero, den José Sán­
chez Gómez, dpn Francisco Bonilla, don 
Salvador * âlas Garrido, don Joaquín Ro- 
driguez Ballesteros, dón Juan García Le- 
desma, don Antonio Vallejo Blanca, don
Ha sido aplaudida por todos los sobera­
nos de Europa, y hace algán .Rempo la re­
cibió en áudíencia el Papa,
Él début en Málaga de La Mortajada pro­
mete sér un acontecimiento.
J p t té  A g u l r r e .  —■ Eacultor.— Léase 
anuncio «Monumentos» 4.^ plana.
N oH *®  d e  n n e v d  e le te m a  «Zó- 
rita» para caballería, brazo, m0|ipre8 y mo­
lino de viento. Maquinaria pazn lavar y
hace años-en el Pasage de Üeredia.
Enviamos nuestro pésame á la familia del 
finado. _
R e fo v m a e  e n  lA p o l lo íe .—El Go­
bernador Civil, señor Sánchez Lozano, re-  ̂
mitíó ayer al sefíor Moret un plán de refor-1 
mas de la  policía malagueña,, en el *que es- 
pééifica las deficiencias de éste, cuerpo en 
Málaga y él escaso personal que la consti-
Bi gobernador civil solicita la creación de 
nuevas plazas; de inspectores, uno con 
desiino á la bariiada de Chuidáua y pobla­
dos exteriores y otro para MiraRores ■ dél
Palo. ' ■ - -  .  ̂ ^
Reclama ademas que se auméntela íplanr 
tillade Orden,publico hasta el núniero de 
140 individuos, praftriéndose á los licencia^ 
dos de la guardia civil.
Es digna de aplauso ésta iniciativa de la 
primera autoridad civil de la provincia.
p i e p a r p .  — En las proximidades de 
Reding sonó anoche una detonación dé . ái- 
ma de fuego, cuyo autor no pudo Sér ha­
bido.
¿ I n t e n to  d e  « t r a e o ? .—Al tomar el 
tranvía en el paseo de Reding la señora do-
N IC IO W E ^ O  ..*
S A i Ñ T O i a i B z  ■ v n b u o . z . .
CORTINA D EL M UELLE; 45.—MALAGA 
Monturas, guarniciones y todo lo concerniente al r..mo.—Se guarnecen todas «lotice dé 
carruajes, precios módicos. _____________
ALCOHOL N EUTR O  V S N fC ^Ne u t r o  n ó  V ínico DESNATURALIZADO
los laejo»^ y  m ás baratos. Rem esas a l interior
fiRANOES RMACENES DE DROGAS PARA INObSTRIAS
A N T O m O  C H A C p p i
V entas a l p o | iDayor Calle de Cisne^c^ núm. 55
 ̂ ' y " M A L A G A
jurado emitió veredicto favorable para^i 
Gástelo y la sala d;eW tó’su absólucióáí’'
¡Snánelislóit
El juicio por ey delito de homicidio con. 
trá Fránciscp; B^n%l García, señalado^”'
la sala'’ SegUiídáZ se suspendió en wzóní
Matías Arias hijo, don Salvador Arias, dotí
JoAé Díaz Gallardo, don Enrique Fernán-|plsuchar ropa y maquinaria agri&Ola en ge- 
dez, don Antonib y don Luis Pérez Tejada, i neral. José de Bernabé, Marquésa .Ae, Mo- 
bon Pedro Gómez Ghaix, don José San!ya, 9, Málaga. '
___ ________  Juan, don José Ramirez, don Francisco Ca-| C e n t r e  a f e e e lo n e e  dqf de p ie l
jrotes de ese barco, cuya presencia en Meli-lbeza, don Antonio Malavé Ganto, don Josél jabón de LA TOJA. » ¿
lia tantos entuaiasmos despierta. i López López, don Juan Garlos, don Manuel I «E l C ó g á e e  G én sila íln  Bíy*Ée»
Podremos quejarnos de las travesías, unf Villalba, don Manuel González, don Auto-1 pe Jeréz, se vende en todos io,s bnenos es- 
lánto penosas, que realiza el Mohán, y que |  nio López Gallardo, don Francisco Sánchez § tabíecimientos dé Málaga.
, t s
^stráida la estancia de los viajeros que 
pasan la velada en los confortables cama-
Vscrófulás , -
Suáíla  á e  A V llée "(la mejor de todas).
nos obligan, bon harta frecuencia, á com­
b a r  ÍUpsssta, por enferma que ésta se há­
lle: pero betas pe^mñscss, muy lógicas en 
los viajes marítimos, pueden darse por 
bien 'empleadas, puesto que nos propor­
cionan la ocasión de disfrutar de la agra­
dable compañía de los moradores de aque­
lla casa flotante. ,  r a. J
En cuántos viajes he realizado a bordo 
del Mohán, no sé que aplaudir más, s r ia  
pericia y bravura del capitán Sr. Ruida- 
vest, la amabilidad y disciplina que se ob- 
ióává en las gestiones encomendadas al so­
brecargo don Heraclió Ramajes, la activi­
dad y celo del piloto Sr. Fernández ó los 
«ábrosos plátos condimentados bajo la 
dirección del simpático mayordomo don
•Taime. 1
Los citados señores, agenos por comple­
to á las penalidades de una mala travesía, 
Racen esfuerzos sobrehumanos por amino­
ra r aquélías, y merced á su comportamien­
to con él numeroso pasaje qué constante­
mente viaja á bordo del Mahon, éste buque
Pastor^Rosado, don JoséDonzalez Valle, i C a e e e  d e  eoeoifjpo.—En la dél dis 
Don Lorenzo Martín, don José Márqáez|trito dé la Merced han sido curadós: 
Merino, don Rafael Garrido Zambrana, dón i Remedios Aragón Jiménez, de fina herida 
Manuel Ruiz, don Antonio y Juan Paez Va-i contusa en la frente, 
llejb, don Ricardo Ruiz, dón Antonib V a-1, Luisa Garmona Maldonado, dé nha hérí- 
nejo, don Ramón Raíz, don José Rodrigaez|da por mordedura en el dedo anular deré
del Pino, don Diego López, don Baltasar 
Portillo, don Leopoldo López, don J oaquiu 
Pálacios, don José Éspafia, don Antonio 
Serrano, don Manuel Testa Camargo y 
otros muchos.
El duelo faé presidido por íós seffores: 
bou Salvador Fernánaez López, don, Sal­
vador Fernández López hijo, don Joaquín 
de Toro y don Juan Valbjo.
A toda su familia, y muy especialmente á 
BUS desconsolados viudo é hijos enviamos 
la sentida expresión de nuestro duelo, ha- 
ciendo votos porque la resignáción temple 
el dolor que sufren y de á sus atiibuladbs 
espíritus la calma y consuelo que necesitan 
en estps momentos de infinita angustia.
cho.
ha líeeado á ser úna cosa indispensable en 
necesidad de visitar la Pe->caanto8 ténemos 
SÍfiBUl&e 1
J  digo indispensable, porque aunque el 
■van o» SwilláMséé la misma travesía, pocos 
son jos meliilénses qué se avénturan a na- 
Tegar en él, ante el temor de someterse al
fnovimiento cimtinuo. «■•.mu
A las once llegamos ayer á Melilla, y 
eua^ndo el teniente de esta Compañía de 
Mar, don Gregorio Gallego, subía á bordo 
para asuntos de servició, Y me preguntaba
por, el viaje, respondió don SJAtías, con su 
peculiar sonrisa: ,
—Muy bueno, muy .bueno. IJn poco dé 
movimiento y nada más: 4N0 es verd^,
JP. Pillo?
D o n  J o a q u í n  P o l o n i o  R i t a s
Apenados por la triste nueva que hasta 
nosotros llega tomamos la. pluma para CO7 
municsr á nuestros lectores la, infausta no­
ticia del. fallecimiento dé , don Joaquín 
Polonio Rivas, estimado amigo nuestro, 
ocurrida hoy.
Era el finado un hombre recto y caballe­
roso, de carácter afable y de gran corazón, 
que - gozaba legítimamente del,cariño:de los 
suyos y del respeto de los estraños.
•Baataba hablar con él una sola vez para 
quedar cautivado de: su leal y franco trato, 
exento de todo artificio,
Eü la importante casa mercantil de los 
señore's RefU y G.*, donde prestaba sus ser­
vicios, era muy ésiimado de jefés y cpm-
To áséntí á las manifestaciones del señor |  por sU honradez y laboriosidad.
Rmdávést. iQué culpa tenía el bravo ma-j*' muerte del señor Polonio Rivas ha




Para incorporarse á su nuevo destino, 
hoy marcha á Guadix el capitán de Infan* 
teria, D. Francisco Talavexa Géspedes, _
_El primer teniente de Infantería, don
causado giran sensación en esta localidad, 
dónde el recuerdo de sos excepcionales 
cualidades le hará revivir en la memoria 
de cuantos le conocían.
Nosotros que nos honrábamos con su 
amistad lloramos la pérdida, del inolvida­
ble amigo: con BU desconsolada viuda y de­
más afligida familia, á las que rendimos el 
sentido tributo dé nuestro profundo pesar 
por pérdida tan irreparable.
Mí ñaua á las diez de la misma se verifl-
cemeute-
Ĵ osé López Romero, dos heridas contusa 
en la; pierUí derecha.
;.0 o n fe v e n e le .  —El notable|periodista 
Juan José Morato redactor áo Heraldo ds 
Ma^'d,celebró ayer nna oonfeváacia Con el 
gpbernador,al objeto de estudiar los inedios 
dé sólución de la crisis agraria^
R u e g o .—¡Sr. Alcalde! ¿Guáudo va su 
señoría á dar orden á la Empresa de 
aguas de Torremolinos para que coloque la 
nueva cañería que ha de Burtii' á los^Técí 
nos de la Haza dé la Alcaza^ ^
En él cabildo anterior célébrááo el vier­
nes último, á instancia dé nuestro correli­
gionario Sí. Ponce, ofreció su señoría que 
á la mayor, brevedad se reuniera la Comi­
sión de aguas para tratar del asunto,y esta; 
es la fecha en que todavía no han oficiado á 
la empresa para que empiece los trabajos.
En nombre de aquellos vecinos hacemos 
el ruego.
C o m te i6n  d o  A b n s to e .—La que
ha de actuar en la próxima semana Is com- 
pónen los siguientes señores:
Presidente: D. Gregorio Revuelto Vera.
Vocales: D. José Ponce de León Correa, 
don Juan Francisco Encina Gandevaty don 
Luis Souvirón Rubio.
Inspector, del Matadero: D. : Francisco 
García Gutiérrez.
Inspector de Pescadería: D. Bernabé Vi­
ñas del Pino.
Veterinarios del Mercafio; D̂  J,osé López 
Sáñchezy don, Juan Martín Martínez. : ;
: VetérinarioS dél Matsdérot.D; Josá Aívá- 
rez Pérez y don Alejandro Avila Gonti.
Secretario;\D. Rafael |IIora ^n e re ro .
S e  c e le u le  gúi® E ep íeña  n o  
pasa de tres por ciento el número de los
Ambos heridos, después de curados por 
el médico titular dei pueblo, quedaron pre­
sos en el arresto munic^al á disposición 
del Juzgado corres púndiénté .
G pleie o b r e r u .—En Alhaarín el
Grande paréce/cotíjúyadóípor ahora el con-  ̂  ̂ ^
f l ic tó tó r o .  ^ ’ . | h a b M  in ^ r p i^ to  el abogado defensor Je.
Anteayer trebajárOn 150 braceros en el flor Rosado ̂ tó recurso de súplica
- ' «paraciohes dé ptroe inmediatos. |
Además', con la lluvia,  ̂se han reanudado |  
las paralizadas faénás agrícolas, donde tra- |  
bajan casi todos Ips ohreros del campó. |
• RepaiPto.-^Ea eh Burgo sé halla; dé f 
mánifi.estD al público él reparto de las espe­
cies de ‘ consumos; cereales, sal y aléoho'- 
les. ■
han dos hijas suyas, sé le acercó un indi vi 
daos de,mala facha con la intención, al pa 
recer,itó atracarla, no logrando su intento 
gracias á la oportuna intervención del alcal­
de ;de barrio don Rafael Pino.
El sbspechoBogsé dió á la fuga.
R e ñ g a ; {Saleo 0 A T O J A  contra
ifificáción /dei procurador séfipr B jien
tégui, cón el sbogiidb señor Audiári'eg na
ejercer já acúsación privada. /í ' 
PersoUificacióa que á jniéió^^/ , 
está hecha después de tránseoslo el té 
mino que la- ley preceptúa. .
casados que al morir dejan á sus familias
caeros para correas de todas clases, 'pie­
les Votfniátttó, BoX'Gálf, Dougola y Rusia; 
lonas .superiores; cortes aparados, hormas, 
grasas; créináé, betaneB sin rival y tpdps 
Ips artículos dei ramo de curtidos.
Vendas al contado con descuento.
GaÜe dé Compañía, frente al Parador del 
General; Fas*je de Monsalve núm. 2. - ̂
fR l Itgd le lo» ; Granada, 67,.-r^SnltidÓ 
completó de sombreros, gorras 7 boinas 
casi'á precios de Fábrica. ti V
C É P ld ad . —La implora la viada MaHa 
Ruiz Martín, que se halla enferma y sin lér 
curso.
Habita Huerto de Monjas, 8.
También suplica nna limosna Antonio 
Moreno Lozano, que como lá anterior, se 
encuentra SQUloniente necesitado,
Éste último vive én Is calle de Fnentecí- 
llas núm. 11.
Lps recomendamos á lás personas pú-
diéntó'B*
G úÉ trd  b a r b l a n é a ,—Ayer fueron 
encertados én el Pasillo dé la Garcel núme­
ro 12, los conocidos rateros AndréstTío, ;?»- 
rro. Motilo y Perro de presa.
M u e rd e  r e p e n t in a ,—Hoy á las do­
ce ha fallecido repentinaniéate en el portal 
de-la casa núm. 46 de lá calle Alta el avia­
dor del mercado Juan Roen Villalba.
Dado aviso al juzgado correspondiente, 
éste se personó ene! lugar del saceso,prde- 
nando el levantamiento del cadáver y su 
traslación al cementerio de San Migüel.
D e n n n e la .—Goncépcíón Puente Al­
cántara ha presentado ana denuncia en la 
inspección de vigilancia contra Rafael Díaz 
Moréno,por haberle hartado varias prendas 
de vestir.
S u b a e ta a .—La Dirección General de 
Obras Públicas ha señalado el 21 de Abril 
próximo para las subastas de conservación 
y reparación de carreteras que afectan á las 
provincias de Górdoba, Granada, Gerona, 
León, Oviedo, Pontevedra Santander y Se­
villa.
Los que deseen tomar parte en dichas su­
bastas pueden presentar proposiciones en
Opéraciokes efectúafias por ja
día'24::'.-' .'.a: '
misma él
; . ÍÑGÉES.OS Feáétó»
Erdátencia. áptéripr, • • .. > 13.728,67
CéinenférióB.  ̂ fi- r- 412,00,
Mátóderó'\-:/ 732,28^769,25.Péî eafio:'’.,.
GéPfáPr,, r .  ‘..,V --V-' 63 25 
29,09Gár,rpáges.
H u f i c ó s . ' v 18,OÓ
Gttátrp obligácipúes: dplémprés- 
- : : t i t o d é í , . P á r q n p j  •: 2.000,00-T-
: Totói," '. , , 17,752,54
,;',:fiÍPAGOS. .
Jornales de’’pbras públicas ,. . 943,50
ifiem delParqne. . , . . . 109,50
Idem de barrenderos . . . . 698,00
Idem fié Matadero. , . . ., 262,50
Idem de brigada sanitaria, . . 157,50,
Idem fie c a r r o s . . 
Obras del Parque . . . . . 
Administrador arbitrio de ca­
. 147,00
2.000,00
rros, , . . . -i . . V 30,08
Susoripciones. . . . . . . 6,00
Garruages. . . ; . , . . 15,00
Material sanitario para Ghu-
' yriana;. j,; ^ 41,66
Teléfonos. . . . . .. . 120,83
Medicinas á pobres. . , . . . 6,60
Gpmisaiía de.guerra . . . . 395;46
Gondncción de cadáveres. . . 338,75
Una compensación. . . . > 638,70
Idem Ídem > , ,  ; . . i *. 350,00
Recolección dé; estiércoles. . . 
Premio al agente del arbitrio fie
1.000,00
alcantarillas. »r . . . 222i62
Socorros. . , . ■> , , . 61,76
S e f t a l a m l e i n t e s  p ftt-
Seocion seg/imda' ’ 
Merced. — C^rrupciíín. María 
Raíz.
Alora.— Tentativá de viplacii 
Uuerrero Sánchez.
LA  CAMPANA
P n e p te  d íel 6 ' ‘
Se vende , alcohol desnatnráüzado iu ; 
pesetas los 16 litros y á l,40 el litro; Dto. 
hol yínico para úsos iildustrialeB ÍS íím*#. 
tas los 16 litros. , , ,
R e y o l u c i é ^
se há presentado én Málaga efjfi 
de San Ráfaél nútós. 6 y 8. ?
Depósito de barbón de los
conoce y los m;áB superiores hasta eídíj 
Eucifna de L.  ̂:á 23 reales qainlal. ; , '
Quejigo dp /l.»á  26 reales/(juintal.
^ domicilio.
Estentería.— p  venif
I Pon mostrador tablero 
;íi dé largo por 3,50 alto, 
principal da la calle d< 





este Gobierno civil,hásta el dia 16 del mis-
cará el sepelio del cadáver en el
Vioente’ Navas, marcha hoy á Melilla en elí ¿g San Miguel, acto que seguramente 
▼apor Ciudad de Mobon, para prestar jn s |p g  ponvertirá en gran manifestación de
en estado próspero
En otros p&ises donde sé dá 'mayóíp prefe­
rencia á los Séguros de Vida, no son tan­
ta 8 las familias que quedan én desániparo 
y sin recaisos. Este es el reinediO. Asegu- 
íar sobre l á v |á a . ,  .
«La Grésbam» ofrece eonuíciones inme­
jorables.i Oficinas: en Madrid, calle de Alcalá, 38 
y en Málaga, Marqués de Larios, 4.
servicio» én el Regimiento que gnarnece| ¿jjgiQ̂  muestra de las simpatías de
aquella plazá.IT e l Regimiento de Soria ha sido desü- 
■■ ' -  • dé gü\'''®l®^ún en Gór-inado al de la Reina, 
doba,‘ el teniente de 
S^chez Gómez.
lDfanten(?> José
que gozaba el finado.
iJusto tributo á nna vida fien^ de salu­
dables enseñanzas!
A las cinco de la tarde se verificó la con-
— Ha sido destinado al Escuadrón delcaáá7??:dgnJf»®úoen el corlejp
Granadael segundo teniente déla Güardialjgg jg|gg y éjnpleados de la casa délos se- 
civil, D. Antonio de la Sierra. figjgg Reio, dependencia del Círculo Indus-
—Para contraer matrimonio con D.* Ma- 
lia Josefa Fernández, se ha concedido revi 
licenpia ad primer teniente del Regimiento 
4e Córdoba, D. José de la Oliva.
—El primer teniente de Carabineros, don 
Raíktól Gapl Llinás, ha sido destinado á la 
Comanúnneia de Granada.
—Ha nombrado ayudante de campoi 
del general J). Julián Ohacel, segundo jefe* 
del Gobierno militar de Melilla, el teniente 
coronel de ArtUléría, D. Antonio Diez de
la  Llana. ,  ,  ' _
IS e rv fe lo  p e r a  b o y
Parada: Borbón. ^
Visita de Hospital y provisiones: Capitán 
de Borbón, D. José Andrade.
Cnartel. — Extremadura: Capitán, don 
Antonio Albiñana. Borbón: Capitán, don 
Manuel Sánchez Horrilíó.
Vigilancia. — Extremadnríí Piimér te­
niente, D. Alberto Muñoz. Borbón: Primer 
teniente, D. Enrique Quirós.
Guardia.-^Extremadnra: Primer tenien­
te, D. Basilio .León, Borbón: Primer te- 
teniente, D. Francisco Mostaza.
Vanquabdia
tríal y numerosos ámigos del finafió 
Sobre el féretro sé colocaron tres coro­
nas, una de los 1 cómpaflerosj,del finado _y
las otras dos de la directiva del' Círculo de 
la Unión Industrial y Cbmercial y emplea- 
dos del mismo.




Doña María López &ómez
Ha fallecido en esta capital la respetable 
fióña María López Gómez, esposa de 
nuestro particular y querido emigo don An­
tonio López Vico y madre de nnestro esti­
mado coneligioaario don Salvador López
^^Lamujer de su casa, la que cifra su yen- 
tu i»  en ser esposa ejemplar y madre aman- 
tisitóa, no tiene historia; de ella solo puede 
decirae que cumplió fielmente sus deberes y 
que nb ¿tejó en él mundo al morir deúda al-
ff UQ&i
Dama de acrisoladas virtudes, de afabili- 
simo trato y de sentimientos caritativos de-> 
já  en su hogar un vaciO; tómenso y nna 
amarga pena.
El entierro, verificafió hoy 4 la una de la 
tarde, ha constituido úna verdadera mani- 
íestación de duelo en la qüe tomaron parte 
ios numeroscíB amigos de  ̂la familia dO' 
liónto*
Entté los aeislentes al fúnebre acto, re­
cordamos á los áeflores siguientes:
T .pp  e o n e o j a l é e  p m d U llff t tg a ,—
B i^  decía en su númeró del
sábado, que en la local ulnlahan
vientos de fronda. \
Ayer se recibió en esta capital una reai 
orden de Gobernación fi.mada por el señor 
Moret anulando el acuerdo de la comisión 
provincial, mediante el cual se declaraban 
nulas las elecciones municipales en cinco 
distritos.
De infalibles retultadoé para las perso­
nas que tienen la desgracia de qué les suden 
las manos 6 los pies, es una friectón dia-' 
ría con AGtiA DE GOLONÍ A D ERIV E.
P a r  i. conipifarf. pinturas, brochas, bar­
nices, colores én polvo y perfumería ;flpa y 
económica en la Droguería Modelo, Tbrri- 
jos,. I I2I Gasa: de cbnflanza quAjliempre. 
^ien á pus cpm|iraábres, ' ;
’ A  B ueiioai AljPOiii-^Ea eí vapor Ar­
gentino h a  salido - con dirt cción á B uenos 
Aires nuestro particular y querido amigo 
P. líicasio Gleries Qarpda.
Deseárnosle una feli^ travesía y al mis­
mo tiemP> mucha suerte y prosperidad en 
aquella República.
C am in o  v o o ln É l—En <virtúd de las 
reiteradas gestiones; del Gbbernadfor civil; 
$r. Sánchez Lozano, ha ordenado el minis-i 
trb de Fomento se hagan ’10*i estudios de 
un camino vecinal dél-Burgo A A^úalesv 
á pesar de que dicha vía de comunicación 
no flgura en éibontrato celebrado ebn la DL 
putsción Provincial.
iJ iiá ta  d e  m o n u m e n to e ,^ E n  el
despachó del señor Gobernador CW! y ba­
jó la presidencia de dicha autoridad, se 
reúnip áyer la Junta proyineial de ipbha- 
mentbs artísticos é bistóriebs. f'
Abierta la sesión,hicieron ató fie la pala­
bra Varios de los cóngregadbs|^dáudose 
cuenta ̂ 1  de pbjétb&fie frafiméifL
to én eí céiuénteíi Almá/géfl. ;
Acoráose rpalitó* trabajos oportunos 
encáminados á la crjeación én nnestra ciu- 
dafi de un Museo ArquéolÓgiéo PjrbviÚciál, 
designándose las coMisiones al efecto' pa
«feetaba, |y  laD iju to lín .
U n a  g r a n  o b r a .—Hemos recibido el I ^úe nombrado 
primer cuaderno de la grandiosa obra delÊ ^*®* Y ointas.
mo mes.
A e e ld e ln t’e' d é í  t r a b e  j ó .—Se ha
recibido en el Gobierno civil el parte de ac­
cidente del trabajo e afñdo por el obrero 
José Urbanfeja Sánchez. " ’
y n te n tó  d e  t im o .—La guardia ci?il 
ha detenido á Nicolás Gaiabina Gallego 7 
Bernabé Anbari Darán, én el momento de 
intentar timar, por el procediíniénto del pa- 
finelo, á José ,Duque Gancino.
A los timadores se les ocupó una faca á 
cada uno y una cartera, con varios bUletes 
deaonneíosf
N o m b ra m ie n to . —Por eí Arriendo 
fie las contribúcíones han sido nombjr^fibs 
auxiliares para la recaúáacióA éfi la  zona 
del Golmenar los sefiores don BJanúel Loza­
no Muñoz, don Manuel Hoárignez Mérida y 
dón FrancíBCp feinandez Qhozas.
A a to v e s  d e  u n  v o b o .—Gerca de la 
Venta de Gaivey h%, detenido la guardia ci 
vil á José SiívaiMo%a y ,Sebp8t i | n ' ^  
Molina, autores: fiel robó fie. >nna tubería de 
plomo, «pipelido en el Lagar fie los, Viz­
caínos eí filia 20 de Febrero último.
Vifitoó ItnplP dó janepp .—Sin adición 
fie alcohol, eompíetapDente puros. Servicio 
á domicilio., De venta en. calle Strachan,. 
esquina á la fie Larios.
«R1 C o r n e ó  R o n s d le s  B y a e e »  
defieres, deben probarlo los inteligentes y 
personas fie buen gusto.
A v ló o —Reoomendamos á nuestros lec­
tores los lib4 t(M fie,vp]̂ mei[-a de
D. Antonio Robles Martín, los cnáles por 
su extensión y la exposición fie, sus temas
son de grande útilifiadi
G R A N D ES A l m a c e n e n
J p E  T Í U I D O S  
E  M A S O
G ontinúair|ec ib iéadose  én 
sa  grandes coleccíühes en piáñMfi a 
ta s  novédadeh para  trajesí d é ^ l a l  





17.752,54Igual á . . . ,
á que jAscienden los ingresos;
El Depositarlo mnoicipal,. Luis de iMassa. 
—y.f B.®:El Alealfie, /téaa A. Delgoido.
Deisgacién dá Haciendi
Ptíi ^vérsbs coneeptóalhán in^éiafio hoy 
en esta Tésoreri» de líébitóda 02,;í989,00 
peáétat» ^
Por esta Administración iban sjfipaprór 
hados los padrones de cédulas pernonfifles 
de Túnquera,, Mapllya, Cortes,de lâ  Fronte?‘ 
rá. Burgo, Alfarnatijo y Aífarnáte, aPÍ 
pomo los repartos de rústica y urbana de 
Fareján y Casares^ ,
G ran  s)í'rtído én 
lan as  y  éstam bres n é g i ^ í ^ ^  
dos de seño ras p r o p i^ a s f a  Se imán 
Santa . ' J í  "
PARALOS
La Administráejón de Rentan, arrenda­
das cita á junta aáminiktratiyn qae se ce/ 
lebrai-á él diá 29 del corriente a lps yéninfis 
de'Tblox, Ráfáel Sefiéño ;Ruiz, Mgúel Fer*- 
náÚdéZ Bdbrips, Autóníá Agúitór y MigueJi e|/: 
Palma; loí “S G&Sarabpaela, José;|Í8lg te /  ’ 
do’Gantó'oá, Gristótól Rafiiíréz Yivá«, Érjafi  ̂
ciscó Gatóla Éscuá6ró,:Gíist6h)^ Bárláuga ¡ 
Flórés, Jósé-'ííujüló tiomínguéz, Miguel 
Florido Pérez y Manuel Florido Galindo;Á 
los de MbÚtejáquév^istóbál ,
ráfi, Francisco'Vázquez ̂ yilíaibá, Bartolo­
mé Tojfre|óji Jtm^énez; Jpáó &atóíarMó^énbí 
Antonio MonteCíMoutes, iosié ‘j^réjo Mfir. 
reno; fiosé Mariscal López y Manuel Rbdrí- 
guez Marisca y al de Benaoján Francisco 
García.
De ln$tiúicciáh pfiblitó
B lo l- L a s a ;  véasé 4.* plana.
1a  p r o v m « .
J. JaUrés Historia Socialistas, que, el^' 
ganteménte impresa é ilustrada con magní­
ficos fptograbados tomados de cuadros de 
la época, publica la acreditada Gasa Edito­
rial P. Semperé y Gompañía de Valencia.
vicepresidente, él señor 
y ¡smtas, y después de tratados 
otros asuntos se tomó el acnerd(^ de cele­
brar una junta cada pes, 
t í a  r u m o v .—Hemos oido deplr que en 
Esteppna se ha inteútfido verifleár un alijo 
de tabaco de contrabando de bastante ioi-
Se BusJlibe á dicha obra en todas lasli- portancia, siendo sorprendifio porlos'cpra-
breiías y centros de suscripción, pubíicáú- 
dnaA nni* AnlvAcrna siAnnAnJilAH A 2 tSalestÚOS.
bineros los cuales apresaron uno; ó dos far­
dóse por entregas semanales á 2 reales! , . , . j
el cuaderno de 40 páginas. También se añade que se bar suicidado
Da la importancia de.ésta obra sólo nos fiisparandose un tiro por debajo fie la barba 
resta decir que el gobierno de la República I  cabo de carabineros complicado, al pa- 
francese la ha subvencionado debido á súfi*̂ ®®̂  ®ú eLasunto.
mérito, y la edición española está presenta­
da igual á la francesa.
M ádam e B u  G a e t .—Ayer domingo 
llegó á nuestra capital Ja intrépida automó- 
vílista francesa Mdme. da Gast. 
R e e a u d e e ló n  obtenida en la susciip- 
extema abierta por ios alumnos________ ción rn  del
Don José Moliná Robles, dón Julio Ruiz i Instituto.
Slérra, don Joaqúín Rodrignez González, g Suma anterior, Ptas. 614,05. —Azucarera 
Aon Bernardo Rodríguez González, don Ju-y Larios, 10; fion R. Romero, 6; don Ramiro^
.lióPáiacibsArgénte deiCáSíillO, don León i Ramos, 3; don Laureano del Gastillq, 2; I lies. Bolsa, 14.
Béiao don FlaüCisc'ó Fernandez,don Manuel! Sres. López Ortiz, 2; don Antonio Gaffare-1 Elebojración muy esmerada y pureza ga- 
JimenW don Mánnél Goínéz CeStino, don|na, 5; don Rafael Gaffarena, 5; don E. P. |rantizacia.—Especialidad en vinos blancos
Ignoramos lo qne haya de verdad en to­
do esto, pues en los centros oficiáles care­
cían de toda noticia que ponflrmara la‘ és- 
pecie. . y;..: ' . ^
V ln ó e  ele M á ls g e —BpfiegA fié iéUénri
za con soleras finas. Gasa establecida desfie 
1877. Vda. de José Snreda é Hijos. Escri­
torio, Strachan, esquina á la de Larios.
y i n o e  e s p a ñ o l e e  d o  x é e s s  d e  
Francisco Gaffaiena.—Depósito para deta-
Por la subsécretatía fiel ramo ha sifió 
nombrado maestro tóiéxíno de la éscuela 
de niños de Alfnrnate; con el haber anual 
fie 5,50 ptáé, él profesor, don Juan Sánchez 
Villegas.
D le lio s .—En Ronda se ha verificado 
ia toma de dichos de don Valentía Marques 
cón le señorita QataUneMúM^ del 
Juez municipal de eqnella pbhlaeibn.
La ceremonia tuvo lugar en familia á 
causa del luto reciente del novio..
B n ffF m o .—Encuéntrase enfermo en 
Ronda él facaltativo Sr. Román.
Deseárnosle alivio.
F a l le e iñ i ie i i ió .  —Dasnuás fie larga 
y penosa enfarúiefiáfifia failecifib,en Ataj a- 
té, ia,,virtuosa señora del que fué alcalde 
fiel referido pueblo don Antonio Téllez Qr- 
dófiez. -
; ibama de rebelantes pienfiasy preciaras 
virtudes contaba con las simpatías de cuan- 
tas personas tenían ocasión de tratarla.
Por tan irreparable y sensible pérdida en­
viamos el pésame á sn vindo é hijo fioi  ̂
Rafael, estadiante fié la 'Unlvéisifiad grana! 
dina»: e'-.
iS u b a s ta .—El día 6 de Abril tendrádn>
El rectorado de Granada ha tefiido á bien 
nombrar ̂ maestro interinó de la  escuela de 
niños de Humülader^ con., 412,50 ptas 
anuales, á don José Mptin Moral. '
En esta Escuela Superior de Comercio, se 
ha recibido paVa su entrega al iútesesado 
nn titifip, fié profesor (mercaútil véxpedifio/á 
favor fié don José Biieso Hofia.
Mn expolio!& eió él bañqtiliió
Para responder del delito de cohecho 
compareció bpy ,|úte el jurado;, consUtulfiq 
en la pala prime^, el ex;-agente de vigilan­
cia JótóQáététó^GastrOi cay a historia poy  
liciftca jiárécé np jener nada dé brillante ‘
í El^eitftdb sabueso da la ; poUeia i . 
fia, penetró la ppehe, fiei:i6 :dé 
ílpM, en el templo de Vf-kas;^;;^
t.„ a a o .
Utilísimo y ÍMkbéufi^ejitgi párala riiii 
práctica,: es el konof",i¿iiéjito ¿̂¿1 ' idióm 
francés y dft ^  ten/duríá de libros.. Rei 
pondiehdc^ á,/fe8ta íĴ êcesífiád, genéráiM’eifc 
sentida, eí colegí.^; ¿e San Pedro; acre Silaíj 
depfie, ántlg»o <f/,ecé desde el díátearóM- 
mo una cip.ee y  nocturna por el mi
fiipo p r^ iq  áfj 10 pesetas mensuales 
enseñanza fi poY el de 15 ptas. en el c 
fie q'ao reciban simuUáneam^ f 
'úlfiécLfióJIt’enéduria de libros la 
*®P^ííifip profesor mercantil D. Anl 
piés Rápiírez y lá de Francés el 
‘ sor b . Francisco Gano Lona.
c a b m b b ,8  :




Gónsultá gratis ptúra i pob
'P n eg áe , deYBfiag- 8 y  4/yg>l.
1 ; S a B i ) ' 2
S e M ré c ib id o  com , nieto 
sedas bróéhadas,  ̂negras 
igasas, tilles, a lp a f  as, t)g.tí 
sas, g ran  f a n t a s í a |  
E stensa colei^ eJisn ©n Lán|ia>úeg® 
y color para  . e^i^aiiercis; 
v e lt^  c h a n h ^ iy  blonda 
desde 5  p o^U as»  - ' „.|p
G rano Oro; olase sup8í|i&^ ' 
fiza de metros, #
/  SASTRERIA, 
i^ípfecciona to d a  clase'
~ io s  m uy económicos. /?
l ^ N U N i l
B é p é q lá ^ e ta  é n '‘enfeáir]iefis^ l
'ñélá.plel j  . .
, Oaraisión de todas las á)^¿í¡í,iones del í 
ro cabellado, iuclnsojlp^i. fie is ó 20'̂
p iS iífií®  á todo tr, atamientoTt0i<arouloB«
♦-®l<((Últá de 12 á 2, tóall|
Eftiiané Obinóz, fióú Mátíáé Arias Tovar, f 5; don F. García Aguilar, 5; Una señora, 2;. ‘ para con legunibres, mariscos y peseafips
4óá JbSéFetóaúdéz, fifia Jüáú VelA Díaz, f don M. H. 2; Una señÓM, 1; Úna señora, 1 Cala recomekdada.
gar. en AlozainMa snfiaeta de lOA dereehOíM
de consumos.
B.iñ%--^En lar, Tilla de Guevas de Sán 
Marcos sÚBcitoseEUUs iáfiarentre José Pérez 
GábellOi Severiauó Moyano ■ .GabellUj* á 
consecuencia de haber intervenido éste en 
la venta de una mnlaqae aqnél trataba éon
Joeé Sánchez López.
De la cuestión resaltaron: José Pérez con 
una herida en la :cabeza y otra en la rodilla 
derecha, ociieiQnadas con arma cortante y 
unaicontusión en el brazo izquierdo produ­
cida con un palo, y Severiano co i uUá he¿ 
ridn contusa'en tó parte lateral derécha V 
superior de la frente.
para ajus-
tólfile *^®Aá! j asácia.
Ohieo Mulo lo de la
r^ftMación éste para.que no le denuncia- 
4 tóúel cincb pesetas» y como á
^ádie le áinarga un duice; Gástelo aceptó 
pA premio dé la  buena obla que había de
hacer por el rata en cuestión. :
Malo está en rehén ía no 
haéferitó el Gástelo.
. público BOliéitáha para Gas-,
7s ® _®.® ®?®®é8 y ún día fié arrestó' mayor,- 
f .  * - úños j  un'áía de infieñilitaf 
eión especiaMeiaporál. ‘  ̂ ^
Después de los trámites de rúbrica, el
Febrleeyitea. dj» Bleohol
Venden cok todos los derechos pi 
Gloria dé 97? á 35'pesetas. Desnatuii 
de 96® á 19 ptás. la wrroba de 16 2r 
Los ' vinos de su esmerada elabf» 
Blanco Valdepeñas á 6-pesetas. Sew 
de 1902 con 17® A 6,50, ptas. De 1̂ ' 
De 1904 á ñ ll? y 190$;á 5. Dulces 
XÍmen y maestrtj á 7,5® ptas. „
Las demás clases kuperioieB api
módicos.
De tránsito y á depósito nie
MADERAS 
JBJOS DE PEDRO
ilecritorio: Alameda Principal,,ilBCniUriu; > j „
lí Importadores de maderas  ̂ dw n 
ijuropa, de América y del ^
' l[)Fábrica de asérrisür' iñáderas, calle' 
STálija» (antes Cuarteles), 45.
, Oottffiiffi
J o s «
gen. DOS BDlOlOWBB PIARIAS
éxquisitoB p a ra  t5dfrTSlases de frütasv E ü
como>en anteriores, años, exíjase el precinto en  el envase.
V i l i d á  ñ i i é s  d e a H i
J jo s  E x tre m e ñ o s , Lps directDies de l&s mipas estinian cp- tadú cpú 10.000. pesetas; un secrets' xio cdp. mo detaile muy siguiflcatiyo para la con- 6.000; tres aspirantes con t.250 y dós ór-
 ̂olosidO la Itualga, el t^umento de los tra- denanzas con 1>Q00
t y e d l P e  | J ̂ ¿Qj.gg que han b. jT,db hoy á las gale,
SalchicM i^ de Yich curado  u n  kilo 
^7 pi'as., ilevai'i^^^ I»?®
Iresco á  6 pttí^s. kilo. 26 Marzo 1906.
Jam ones i?a|legbs cu rados por p ie-i D e T « n é r l í f o
zas á, 4  pta?. f i lo .  |  La ciudad se halla engalanada.
Jam ones avueSés curados por pie-1 laflai'^Ad de casas ostentan colgaduras. 
»oo d AiñOtílft ^ I Las tropas cubren la carrera y en los
Salchichón m alagueño u n  kim 5 remolcadores salieron las au-
p t^ , llevando lulos á  4^ o k ilp . |  toridádes para recibir á los reyes.
Chorizos de Cal^delario a  2,b0 PvS* I pcurant la travesía cayerén contiguos 
docena. _ f chubascos.
-’i  L atas de m ort^della  de dos kilos á  j Ai fondear en el puerto el trasatlántico 
2,400 gram os, entórasy á  6 p ta s . kilo. | Alfónso XXI se oyeron algunas aclamaeio-
Servicioá domicilio. |nes.
Los" grandes buques saludaban con lás
icio a. u iujuü| u<
Esta casa no tiend sucursales.
com|̂ rarías en
m e j o f e s
la casa gV
4$ E B V lC iy |Íl
Sel Eztradciii
■' ' ‘■2S-Mário l906.
, D e  F o r t  S a y l 
 ̂í A orillas del Mpluyá ha habido un cóm-
'P  haté'btítré Itsf^mpás del saltln 7 i®®
í LO* mineros tjoo se hallan en huelga,han
dasapr'obado la conducta doL los auárqniS-
' (toe^&titartth el dnruno Internacional^ 
4^ 1  FirtlecliM leB rté
' ^^ 'Ía ílecíd 'c |'Í* Í>f^  Alejandra de Ru-
# Ü )8  obreros; f e d o i s i a s  anuncian que 
pronto se declá**«án eu; huelga.
Pémese queUa pó''bl*ci6n quede á oscuras 
irja un serio conwi^t^*  ̂ j
4M;,jLaB.autorid&des se^reocncan de que los 
.^'^tronos y obreros lie^.eok.un amistqso 
‘alrreglo.. ■ ¿.§ ' S e p r c v w r ^ ^
36̂  jáárzo 1906,
D é C a s » r Í« lie
"En un endóientro’enlre.la guardia civil, y 
la partida dél Fítjíílo han resultado muertos 
Ion' hftTidiáoa Soniche ti (ihorieo, ír y ¡i-
D e A v ll»  . - ...
Un caballeramuy <cQttocido en esta lOca- 
dad siSMítrendíá en su domicilio al amante 
su ebpw*» promoviéndose un escándalo 
Ips que i á̂dóh* epoda
26 Marzo 1966.
Bti8cnpcióa\% favoide la víuda del 
P  réphblíbo Estanislao higueras 
zala suma de w $38'i;^s. f í
D e ,oíisejo se ocupa d,el
00 Bónsultádo Ibs
, itáliftiips. é iDi'glesegi
.. Ea Cádiz, Granada y \Almeria aumenta 
Veiisis obrera. i  :':.v ’
t  ‘1  diario oficial publica la* .siguientes
I sireaas.
I El espectáculo resaltaba hermoso, 
i La cbmiliva‘se dirigió á ia parroquia de 
fia GoncepciÓb, donde se cantó un teSeuni 
I Deepués del almuerzo verifleóse en el 
oficial.
capitular lucirá esta noche una 
éxpléndíd* iljuminación, formada por más 
¿0 60.0001*068.
-4 '^Dí«i^''6raela
En la calle dél|3armen se ha descubierto 
un almacén da fasiles, bayonetas^r bánde? 
ras, boinas y dócuiihentosi '4 44 |
La policía detuvo á Mariano Eran y Fran­
cisco Gran.
D a B a i-e e lo n a
Se han realizado varias detenciones re­
lacionadas con el complot cáriists^*  ̂ ■ |
Las autoridades se muestran muy resár-
vadáfiî -̂'' u.’̂ " ■ ''í¡ '-■■■ ^
—En el paseo Crístinó volcó el coche que 
conducía tí  teniente' dél régimieSitó  ̂de Wad- 
'RásAéfiór'Martín Lárice; '
Esle ré*nlt6 gravemente herido. , 4 4
—Proyéctqse ía instalación de cócínás 
económicas para socorrer á los obreros sin 
'-trab«j0.r '!-;4 4;> _4-
- D e  F « lm a
Hoy sáliérdn iodos ios buqués déténídós 
pOr ebtemporaL
|En el vapor Caíóludá embarcaron pa|a 
Buenos Aires 100 emigrantes.
En breve marcharán más.
, D e  S o r ia
Ha caldo una espantosa nevada 
frío es enorme.
Todos los correos y diligencias se hallán 
detenidos.
En PueTto Piquero alcanza la nieve un 
espesor de 18 metros (1).
D e S a r r l á
En la romería del Rosario riñóse una 
batalla entré los vecinos de dos pueblos 
contraTÍos. "
Entre unos yíptros sa cruzaron tiros, na- 
vajazoa y palosj resultando un muerto y 
varios heridos.
Más d e  B aieeslpna
La Ascensión ?en globo que- se proponía 
hacer ét stñor Féraáqdez J)uf¿ há sido 
aplazada por varios días. ;
,;ae. Jgadrid., :,.,n
^  Mars®4W6. : 
S u s p e n s ld p
La suspensión de lás maniobras militares 
en Cataluña obedece á esperarjparA rea­
lización la llegada del general Linarési 
'B n fé F in e  . / .
El Sr. Moret se encuentra enfermo cpA 
un fuerte catarro.
Por este mdiíVo no salió hoy de su
La,policía de seguridad de la capital del 
f^ríncipadoéStaíá* cargo'de dicho jéíé,
4  La de; Gerona estará constituida por un 
^inspectori d* primera con 8.000 pesetas, 
i dos de'tercera con 2,000 y diez agenta que 
prestarán servicio en la capital y 'en  la; 
provincia.
El servicio de la frontera tendrá forma 
análoga;
En el. gobierno civil de Madrid se esta­
blecerá ana sección de investigación.
/ Todo el personal será nombrado por Rp* 
manones.
La designación de inspector general rer- 
caerá en quién reúna cualquieira .de las si­
guiente* circunstancias:
Haber sido gobernador civil, coronel ó 
teniente coronel dé" ia benemérita 6 ¿él 
ejército, fiscal, magistrado ó cargos análo-. 
gos, fignrando necesariamente en el escala­
fón de Gobernación.
Ei secretario deberá ser jefe de negociado 
y figurar en el mismo escalafón.
A los demás empleados se lés exige, tam­
bién determinadas condiciones y edad.
B o la a  d a  MadjeSd
LACRUZDELCAmPO
• “ jtasvEZA snr mvAL" ■
8é;^endé tí'griíO á 16 céutiitnos bOk y 0,76 
litrOron ki Gran Céi^éceriá MUNICH, 
FltiwA-de. la r 'C o rfcs iitu é i^ ^ ; :






















i  por 100 interior contado...,
IbpoMOO adiortizabie..
Géddlás f̂i'pOir 100.
Cédulas 4 por 100...............
Acéiones del, Banco Espáfia..,





Eá viriád dePeStado dé ruina ̂ en que ito 
encusátra, prpyéctáse 1* demolición de |a  
catedral., ’ r- • í f
D e  A lle á n te  i
En el pueblo dé Gátraí se ha promovido 
un motín contra el ímpuea de consumo* 
Los faroles del alumbrado público fu* 
ron, apedreados. *
^ I D A S  FIJAS del FÜERTÓ de tlALAGá
E|vaportranBatlántiob 77800*8
'4  L E 8  A N D É S '  :
saldH el S8 dé Mlr^o para Rio Janeiro, Biúx 
tos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor italiano . ,
> ' 4  . . A L E J f l A G M A . ; :  4 : 4  
saldlrá el 2 dé AbrirpaTa Lisboa,, Setnbal, 
liSgós, ■PortinkO, Oihao y Faro, y cofilirás*  ̂
boídO en' Lisboa  ̂para los puertos del Bra­
sil, posesiones portuguesas, Paoifloo, Ohile 
y Perñ... . . ,̂ : r
I I  vapor firaneÍB
p ^ E E i r iE E E l S i S E E E r X r o
nn aaradlitado
eoiéchero de vbios Ijntet dé VáMépefias, han aocérdado, para darlos & oonoéir *t pfRiMeo 
de Málaga, expenderlo i  loi signientei PREOIOS:
Il4id.; 4 id. id. ' idu • 1.50 1 tintPltótíMo . 4̂ . . » 0.M
El misino vino para tránsito dasdéfiná arrObaéid ácmlante á otas. 4,60.
 ̂ K b  o lT Ídáv^ lM  « a u b  B á b  j í i á 'n  d b  EmoÍ ,  I
)dnoto de la uva. 
en cálle Oapnchinoi. 16
Moia.—Be 
noilá el valor
4tlgá la pureza deéstos vinos y el dueño de este 
pesetas al qge demuestre eoh oertifloadh ¿e aná
'Labprátário Miiidoipalqne el m o  oontiéne> materias agenái ¿1 pro
PáráeomPdidad dél públioé hay itaaBnonlráal del mismo dneñó
abON
el
saldrá él día 4 dé 
monrs, Orán,:Oette y 
d o ^ s  Tanez, Pil( 
Odessa, Aleianosla y 
de J^geila.
bril para MelUla. Be-̂  
Marsella,éoútrtíibi^- 
ermé," OonstahtMopIa^ 
para todos los pnertos
■ax* carga y pasage dirigirse á sn eoniig- 
:ario D. Pedro Gómez Ohaix. MALAGA.
DISP^PSfA,
G ASfm &M r
V O M I T O S ,
mirOAStÉNIA
OAiSTBlOÁ,
O I A M M E A ,
« IF IIB T A G .-D in e ro :  ^obié 
'hipotecas de fincas urbanas en esta 
oindad-r-íFentaii: De tres oásás, dos 
soláres en sitio céntrico y dbsffábri-; 
oas’de harina.-r-Trnapnsioo de va­
rias acreditadas indnstrias. V K 
D B IIA N O A G . -  Me s o l le i ta  
Sóóio* cápital^ás para tres iádiis- 
trias inorativas, todas de grandes 
gtilidades,—̂ e iit lb n : para la oomi- 
pra yveiita, tbs Spáibs 'de indíXüMas 
^y ásnntbs admiidStrativOs.' " í - 4̂ 4̂  ' 
A A m ln lo trae lán : de fincas llá­
banas y rfistioas, por módico precio.
Dirigirse,á D. Rafael Lanza*, Agen- 
tb de Negocios, ArriolaVnúm,'. U. Má? 
laga; de 10 á 12 y de .4 á,6i deja tturde, ;
N oticias M ie s
,’i'íFrl'; El 'presidente ,¿61'^/
' ‘"aVáncel, habie]^
Entipóyista prejpara^
Los delé^dbSinglesés,; franceses 
y austríacos celebrarón anoche una 
entrevista con el duque de AlmodÓ- 
yárf á fin de prepararla sesión de 
■hoyv ■ ' i
Parece que recayó acuerdo sobre 
seis de los artículos de que consfa 
el proyecto de policía.
Acerca de los mismos se guarda 
gran reserva.
La sesión de ]hoy 
En la sesión de hoy casi se llegó 
á un Rcueedo en la cuestión de po-
elidía.;-'’' ' ' ' "......... '' , ‘'4"V
Parece seguro que Francia y Es­
paña sé ^encargaránde este sérvi 
cío, que se presupuestan en pesetas 
‘2.50ó;oOO.
El próyecto de policía
La Conferencia aprobó los cinco 
-g îJ primeros artículos del proyécto de 
“policía,con muy ligeras modifica­
ciones,
en niños y adultos, sstrefli- 
miento, malas Aigeationei^ 
úlcera del xestómago  ̂ aoe- 
' días ,‘ inápetenoia, clorosis 
con dispepsk y demás en- 
fermedades del estómago i  
intestino* M etóran, annqite 
tengan 80 uños do a z i t i |^  
dad, éon el ¿ ‘ . ^
ELillB ESTOMCMi 
DimK DK M
Maree •^yóÉ W tiX »  
Serrano, 30, Farmola ' 
MADRID
' Y'érto'eipÉaes'Ud 'Sisniiiói.
.^ Ü K iA u d o  la  pxórideheia 




Moiet insegura ño 'téirer noticia de 1* agi-
____  m ejovadA
(1̂  Morfét  ̂íqúe la iluvia h a  mejorado 
ntfe' la sltu^.tíón dé A^aftlucía; 
-v 'T rátadi^* ■
El g'obieriSb e s t^ i*  lo* íítievq* txat^dbs
?di*
óniimeio de Julio*
El ilqstre jefe del paxtído republicano 
Ét ntinfii'mejbTá¿db;
H q t(^¿» 1» cbstá ¿ é r
unas dificultades, considerando 
RadoMtz dicho estrémo como pun­
to cardinal y ahunciandó que sí no 
se soluciona se retirará de ía Con 
ferencia,
^ Agencia P rensa
dencia particular.-
E l s u b s é c r e t a ^ ^ ^ ^ é r n a c ió n  h * | 3.1 cqniroU s u b ie r o n  a l
celebrado úna conferencia con el duqú* íe j 
Bivona sobre los "petardos hallados etí|
ManréSá. ■ ■ ' ' ■'
¡Dichos petardos estaban compuestos de
hierro y plomó,
Farece qae los colocó un obrero para 
véngárié de su pátrpQO. ^ _
G o m b im e ld d  aob<pra»dov«íl
' Sigue diciéndose que muy |n  breve se, 
llévárá á bább una- nueva cOihbmáción d*
¿¡pbeinadoréSí ' 4̂
U voo ldA -';;
El río M&nzanaréB ha, experimentado uni 
crecida á causa dé los tempbraie*' de llu- 
viás. ■' "'■"“‘'4 ' '
M tíIo e tm l« ] |td
F f t S m i A 5
(PRANQUELO)  ̂
(Balsámicas al Cféosótal)
Son tan eficaces, que anu en los casos láD 
rebeldes consignen -por lo- pronto
iXar u n *  tos t j ^ b é z  y  y lo le n ta , p e r a l t l é i t í l  
á e s c a n ^ r durante lá nocjle. G o n tín S a n d o  su t S ¡  
w l o g t ó p n a  «c u ra d á b  rad lc á l». ’V
f:' " ¿^cib: UNA peseta eajá
i y Érognerfa de FRAN00BL®
„ tíieelinlArit  .  ̂. Ĵ epé«Bo Cpnlyal, Fawama dffi oqllé̂
Gahi^ricb. veinb
bn?t '.érte temporal. ‘ ,, i !
' Mtt chaé embarcaciones han naufragado,
lR..4'ún las últimas úoticiás el ministro d* 
& ; t o A e h a a g ^ ^   ̂ f
4jrosa%'1>é*sd^^® á visitarlo,:,
eentrOK** oficiales no se tiene noti-
.íáMjefVeyt;’,-los
ippi' oreban há lecihídtr-ñingdh
D í e  V é l e a s  e
.NPfSTivq .ssayicio ,bsj®ciaé) ' 
26 Marzo 1906.
Sfe
' EÍI eooo^dAÍ ea rllA in o
' se ha iréblbido h n  telegrama oficial qe 
Gracia comnnicaihdo haber sido sorprend
ífS S f í ‘^ > “
Se detuvo al que se titulaba coronel 
la partida.  ̂ i
Encontráronse nniformesî har̂ píjps y 
fusiles Hpmingtqn. „  .1
«f.<a Go m a Ap p ttd e n o la  d «  Bjipsnav 
Es e périódico dedica su editorial * está- 
blqcex un paralelo entre TransyaaJ y Gubai.
" ;<Gaifela,|3uA?prAXO 
Guando ^USr., García Guerrérp;se, dlsp¿- 
hía á marchar ój Málaga, fué lIpmadp.por,|l 
ministro dé 'Hacienda con q^lep pej^bró 
,nna extensa |confe?encia acerca dél^asun^ 
fié los trabsjádpies . de la L ineare la Cpn- 
^ceppibh XJimrio de Ceuta, j
Por esta causa ha tenido que snspendpr 
el viaje. •; ;
R efóvm aA
Dice Morét qúo- se ocupafie la reform* 
de la ppljcíakubernativa y judicial. j
NóxobK am lA lito p ro b a W o
Í lodicase patá iuspectoi géneral fie la po­
licía de’ BarCetona al corioínel de lá guardia 
«dril Br¿ Brazi|.
ííb ]^  á vu^dros niño*-de Icp 
h¿*WmÍBh¿ih^iento8^^^ dentición, qv^ ^  
con tanta firecnencia le Causan su muertq? 
dadiéu  ̂ V’ " ■' '■
: LA DÉMIGINA LIQUIDA GONZALEZi
Precio del frasco 1 peseta 6 0  Céntimos 
■ ■ Toi-
é  y
i . a : x . o b a  -
iSÉ IfA B Q U B Z  CA1L136 . .  -
; ^ e  i*:roM ^cl6n.--M fU A 6fl
pHo dé .dos pésetas hasta jaácbkco 
ip e .—f j i  trél;,peseití| en adeloifió á 
horíis.—A diario. Macarrones' á la 
Napolitana.—Variacion en el- plato fiel-ñía.
^  ^ ® ^ á o v v lc lo  A A tíg d lé m :
O ill^ b lo a  d o  M á lM »
Día 24 Ob Ma»zó‘
París á la vista . . de i4.95 á 15.00
Londres á la vista . 4 fie 28 90fi 28.92
iiambargo á la vista. de 1 408 á 1.409 
Día 26 X “
Paría á la rista * t  de 14.95 A 15.00
Londres á la vista, . * fié 28'90 á 28^92
Hambnrgo á la vistaií dé l;4664á 1.408 
Oaosio d o  ooocÍm o .—Rnî lÁ ¿él" dis- ' 
trito de Santo Domirigo, ha sido carada:
. ^Antonio Fresneda Garri.dp,de varias con?, 
tatípnés y listens^óm de loliiPgéiiéiÉs |ó r
—Escolástica Díaz Torres, de nnaherida 
en l*1máno, .casual. 4 '-■' ;4’s í  ¿ 4 4 .p ^
-j^Antontó‘ Alv.arez Vargas,de una cpntd- 
sión, póT ácclddd^ dél.trabajo. ,
--JóséfVélá Tíáihratez,de, varias 
rasén períodode;%aperació|:i. ^ '4  ^
D o  vIoJoV-^Bn el Áren ¿e la* tres y 
qnince marchó Ayéi á Parí* dóW FFáiibiseo 
Lsntier;léxseeretarió de la dirección de los 
ferrocsrrüe* andaluces. 4 7 ‘ ; 4 4 4 
^ rs  Jaéntfión' gancho Rentero. jj 
Sn A r id n jo r .—̂Ei día 20 delcorrien- 
té fué pedida en Án¿njar, donde reside; la 
nrsno de'la • señorita Concepción *e Lsrá, 
hija del industiitífion Pablo'dé Lára Návi|- 
rrojpara el joven don Manuel Ri6*; îitBpe*- 
tor fie la compañía Vasco Naoorra.
^ L a  bodase^eíebraró en breve. ’ 4 
£ C o * ld n d ;—Be rne^á á las persona* 
cátitatiVá* pfSstén algún spcprrp ár desgra­
ciado Antohio Fernández Fernández, que - 
se encuentra sin recórsos pttróhféhfter á sü 
bija enférma. ’ i .- 4:0= . s
Habita en eUGprrálón ¿el Campillo nú­
mero 1.
% yioJovoip.—Ayer lleguen, á esta ea| 
pital los siguientes, hospedándose: - 
Hotel loglés. —Don Ei'ri**'’‘4' 41̂ 1, .  don
Andrés Navarro T • ’\.oü Juan Maurier.
*- T* ^Uî aolo. — ̂Por escandalizar ep
Huerta Alta fueron detenidos ayer tarde 
José Ortiz Soto y José Ledesma Molina (a) 
Ledesma. . ] ' ' 4 " '  ̂ '
Ai primero se le ocu]i6 uná ñáVí̂ jlí harr 
bera.
B sita fa .—Antonio RuizRuiz denunció 
anocheá la policía que una, mvjepllamada 
María BuStói le hábla estafado 10 pesetas.
B v o n o a .— Ên.;; la Plaza de la Constitu­
ción promoyierón ¿anoche un fherte éícán- 
dalo Juan Benitez Moreno, María Ocaña 
Gálvez y Francisco iBermúdez Ocaña, por 
lo que fueron conducidos á la prevención 
de la Aduana.
Bnfepm a.->-Se halla enfenua de algún 
cnidado la sefiorâ ^̂ fipffa An* > Jaaer,4viudá 
de Martínez. - 
•Déféatíros Sufilivio.
M m e . D d  G « a t.—Eu el Ú. de Ma-> 
hon embarcó ayer para Melilla la áutoppvl- 
iista Mme. Da G«st. ’
Xtaá l l u v i a s .—Núticiss recibidas do 
Veléz y de otros |iúéblci* nos 'infpémap do 
habé’r naê  ̂ ja situación
¿é los campos con las lluvias, que ,pareco 
han sMO generales en toda la provincia.
En Velez, durante la noche de anteayer 
domingo á ayer lunes, no cesó fie llover.
Las Iabra¿oies han recobrado esperanza» 
de obtener una bu-^na cosecha.
S a b á a it« .—̂Ea el Ayuntamiento se re- 
riñeó ayer la subasta del Arbitrio sobre ro­
daje de carros, jeteas y piano* de manu­
brio, siéndó adjudicáda prbvssiónalíPxénte á 
don Rafael'Pérnáiidéz lófehte,éh la suma do 
32.002 pesetas. ' :
g A p ó étb lrad ó .—Se ha encargado de la 
representación dél valiente novillero, nues­
tro paisano Félix Asíégo, el exbanderillero 
éh Mazzqntini, domiciliado
i dp las corrida* ,que ya dimos
cúeúta á ñue'atrós lectores,, hafifmpdo di­
cho diestró,' dos en' Paíma de í^allorca, ¿pna
®u Vaiiadolid y otra en Santo Domingo do 
de la Cálsadá.
;^ ^ ro-'P «vv«nt»a  v
Á jeáarfie lo desapacible,del '¿lempo, el 
fiommgo mÓ muy numerosa la ^onenrren-
,CÍ*.-:Í' r  .. 'i/ '- : *
La señorita Arrietá áñadíé 




= progYxmatde anoche la
¿e la preciosa zarzuela
Q.® COSLtldll)jr68 Tm 9\ftÉftrk mI-Vágóuós oora. d» aV
éixtdér
’ Alcanzó una interpretación por todo ex­
tremo' acertada,fiistinguiéndose la señorita
El,Sr. Jiménez se acreditó, conmon ex­
celente bailador de jotas.
, P«p hoy éuÁprcer; lugar, sos* anrincia La 
rema mora,
MaSaná se v îfleará unattuhclón benéfi­
ca organizada por los alumnos del Institu­
to, cuyos productos se díjstinan al socorro 
de los obreros sin trabajo.
La mayoría de loa palco» están vendidos.
O E E R A F ¿ .
a
de quinientas peseta* que ha concedido la
Aqqciációa Greodal fié Griadóreé Ezgórta- 
Mrés fie vii^ m éa.reñúióñ deiSáll^o úl-
al Gertámeh qUe orgá- 
Péricial Mercantil. ; v w ,,
' O o^Á iaiíbandb.^L a fiotici.'* rjúe da-
0̂8 en otrq lugar, referente á un; alijo de 
tabaco enEstépona,hs. tenido, confirmación, 
solo que él hecho ocurrió pju otro sitio.
De dos á cinco fi e la miad rugad» de ayer 
se verificó un alijo en la rada de F̂ aengiro-
la; Igúoráüdóse él número de bdit oa.
Los contrabandistas maniataron al cara­
binero fie punió en aquel sitio.
El alijo fué fiéscabierto pqr, lésícarabiue- 
ros del reino,loa cuales marcharon hacia la 
playSiéncóntrandÓ junto ál cárabiuero amia- 
rrádo á ún paisano, al cuál detuvieron.
La fuerza, acompañada de los ageoV ¿a dd 
la Tdbacalera.practicarou un recouoef mien- 
tOv<Jhaliando 28 Jxalto»de- tabaon* V ^ ’̂ eso 
de 4 arrobas cada uno. 4 4 ^
í  El calm de carabineros Juan'' Santiago 
Soto, de 35 años, pasado y riatUraJ; &  Gra­
nada se disparó nn tiro,  ̂ '
muerte en el acto. úcásiohI'Máose la
Gomo ya decimos ení Otra gachí illa»'pare­
ce qu® elínencionafio cabo estaJia compli­
cado en el asunto. ^
Ayer marcharon al Xijgar del suceso, con 
objeto de practicar laafiiiigenAias déí Caso. 
®J Ĵ í® *® í* Compaiífa Arrendata­
ria de Tabacos |uMálag», el jefe de esta 
Gomand'Ucia de Carabineoros, el Capitán 
ayudante y un tenieutê del- mismo Guerpo,
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i'aVA dar cuenta ae la circmat reciuiaa 1 Ásegúrí®® |S® ®í volverá
de W Junta Provincial, se ha. reunido la actividad de poiuica.
á. la
4 Jm t9̂ .mui^iciptí ide Unión Republicana ha- 
. fi:. jo la presidencia del Sr. Cueva Martíu.
4̂ La idea de^debrar en esta ciudad un mi- 
' Rn al que con^xrian representantes de los 
republicanos de \ las de Yélez y Toírox ha 
4»Ído acogifia conWnu entüsiásmó, acordán- 
r f̂iose invitar á IbsVdiputáfios cuando visiten 
»‘'Andtíacia 'y nonibVándose nn* comisión or- 
i ganizadora.
Acordóse tambidk telogiafi» »í ,Sr. Sal- 
 ̂toerón en nombro fiel *®dos los republicanos 
I veleños, féliciténfiolíp por su mejoría.—EL 
CORRESPONS
La réina mádre ba recibiao4r2'Ĉ l®¿*̂ ”̂ 
ma firmado por la infanta M*ria Teréiá; 
dando cuenta dé la .feliz travesía.
El recibimiéntóitributadp al rey,en Cana­
rias ha sido en extremo afectuoso.
jero
26 Marzo 1906. 
D*.AxM*)1.. .
Según hblicías fie’F ' ^ ’8áy, á  orillas del
fuerzas 
se inter-
l^u lu y a  el Roghf periui4ió quoMas 
|;fiel sultán atrijiyésaran» ebrio y 
~ tranon nn'tepreno accidentado.
Cuando juzgwton quose hallaban en sitio
iésventsjoso, lál infantería insurrecta ata- 
Mó á la caballeilili leal, sosteniendo un largo 
sangriento cohíbate, con suerte voris, cu-
yo resultado se .ignora
]|qie
Decrece el número de huelguistas.
El cable español se reparará al' régrétó 
del rey. 4 {
Dl|mnoión
Ha iallecidp la. señora madre del ilustre 
periodista D. Julio Burell, quien está reci­
biendo numerpB|s .manifestaciones, .de pé 
same. , , " ,
LtqSvóDFMoai.
Los nnmerpsos/obreros que se enenén- 
tran sin ocupación continúan implor.ando la 
caridad pública. 4
4"'4' " LÓAj^nfévmoíai;
El Sr. Saímérónsigúe mejorando de su 
dolencia.
También se halla más aliviado el miniá- 
tro de Fomento, Sr. Gasset.'
Detallefl d» un de«r«to
El décreto reorganizando la policía de 
Barcelóáa par* la vigilancia de ésta pro­
vincia, fie la de Gerona y de la frontera 
francesa establece qué dicho servicio se en­
comendará á un Jefe inspector general do-
t-Ei? efecto, señorí Réro ii6 Va ^díoj, liéjié 
bulto tíegró., ” ''4 ' 4'/"''
’EÍ lacayo tenía razón; Blanóuillo sé. reunid Con á'us ,0**
; maradas, y vióse éMbnces élfra¿ianté fostrq de ¿JazMín 
qüé Gerardo detuvo al pasar. ' ' ' ’
—¿Dónde vais, querido abate?—le dijo;—¿qué os^ha su­
cedido?
—-jAhl os buscaba,^contestó con precipitación Jazmín. 
Separémonos algo dél ^upo;;tengo qué deciros cQ̂ a* de 
la mayor importancia. . ; “
. Gerardo hizo lo que déseabk el abate. ;
>; o^Sabed que mientras trinchaba éí pollo' pará'.éspéra- 
ros,' he xecibido unk Carta qué me llama ahora “uíisíno á 
“ cierto lugar, jshe querido áviimrosló para' qué uó éxfráfiá- 
seís mí ausencia. ' 4
r ĵEs siogulafl lolmtismo ibá'^^
—¿Gómo?—preguintó jazmí|.
—También yo he ífecibido,4nouua cártá; pero sí ésta 
tarjeta. '■ 4 ■■■■."..■■-4/4 -■
—.jUna tarjeta! ¿De part^dó qdién?-^éxcléíuó Jaz- 
‘ Baíh* ' .
" --De parte de la maíque«a:dé Maitítenon.
—Dándoos cita... . „
—Para San GhislaiL . <
—jTambíén Voél..4méjor. Siehdo ¿sí. ho perdámo* un 
momento; separémÓnos~de esa turba de iádiscretos y mar­
chemos al convento.
•^Esos indiscretos; como vos les lláináis,! bán feCibido 
tarjeta como vos y yo, y como nosotros .se dirigen' al con­
vento. ' ' ‘ "4"- ’
—¡Ahí—exclamó el abate désconcertado; —¿la rbát^desa 
invita á toda esa gente? |
‘ -*Así parece. A ocheiíta oficiales.
—No sé qué pensar,—dijo Jazmín,—pero adelante.
—Eso es,, adelante. 4 : . ’
 ̂ Los jinéte&reoorrÍOTon en muy poco liémpü la ié^tía y 
media que les separaba de San Gbislan, descubriaudo én 
el fondo de los bosques la luz de las antorchas que sos­
tenían los criados para > alumbrar á los convidados en'el 
acto de su. llegada.' Los rojosfiiestelloS reflejados poVel 
. agua de los..pantanos, «1 movimiento que se observaba 
debajo de la verde bóveda, las sombrías masa» del edifi­
cio, formaban un espectáculo que conmovió viváíuente á 
los primeros qüe lo distinguieron. Por los caminos adya­
centes veíanse pasar negros destacamentos de caballería,
 ̂ que veiabanl pata qbe los convidados'de la iñafquéSá ño
‘ tuvíei^eufilgún mal encuentro. 4 ^
, Todo: elto,̂  junto con da repentiíiá’'cláridád' que'' bañó *el
horizonte,, con el estrépito 'de las* majestuosas bombas, y 
con cierto .confuso murmullo de viento, dé fuego y dé' ágúa 
V en.' lontananza, hizo decir al corneta  ̂qué marchaba entre 
Gerardo y Jazmín: '' ’  ̂ I . .̂  .
—¡Si habrá invitado la marques* á lós cüktró elémén- 
? 'tos!, ;'4i: 4 » " j ' '
-HísíFandeí'̂ hóiior SeriFpafa eHoŝ -̂cOñtéStó Jakmí 1 con
^^avedad. V-. ■;> ■ : •■'- ■•■v,/4' ■ ■
Al decir esto, echaron todos pie á tieifra.
; ^rardó, que habla isido de lo» últimbs' en jiártir, fué de
/\a 'rsir*ítYiAa**áo £sn 1lAr#aa* Atn Alî TrKcif/Kiilâ  A' l«i «á Uklos primeros en llegai; en el vestíbulo dé la abadía eimdn 
Áró á algunós críadós de la mar<^ésa; á quíenés é f r  
i a  tarjeta) y subiócon los demás ol’ciáles la eécáléra que
le fué indicada. Jaimín noie apartaba, de su lado.
En la meseta de la éscalera, adornada de floreé, muy 
raras en aquella estación, péro'dé'las ^úe nunca carden 
los invernáculos de Plan des, veíase á lakharquesa, vesti­
da con sM ordinaria sencillez, -y hórmosa todkvía á la luz 
de las antorchas, co.no si no hubiese pasado de lá edad 
en que las mujeres cesam de ier'bellas.
Luego' que distinguió * á los primeros oficiales que le 
anunciara su escudero, dió unpaso párá salirlés ar en­
cuentro, y con una voz que hechizó los corá^ones todos, 
dilo: ■ '
-4fSeñores,>íhe pedidb perrfíisb al rey párá céléh’iar̂ ^̂-V\l*ZWÍAv« «•>. ' ' 1 ' ’ í''. ' VJ (
méritos, no soy en San Ghislkn más que ün huésped'del 
convento. Excusad, pues, en gracia de la iníeáción, la sen­
cillez de la acogida, y aceptad mi hospitalidad, que ésbéro 
me devolveréis eh la ciiuiadeía' dé Moñá. ' » ' ^
. .Un murmullo de respetuosa alegría contestó t  tan Irdou- 
jeras palabras; aquella hermosa' mujer, éu^o talénib era 
aun mayor que su belleza, habrík én a p é l momento he­
cho caer á una horda de salvajes; júzgíibké del e'fécto aue 
produjo en el auditorio de franceses. , ' ^
Gerardo, impulsado por un éentimiéntó que ño Acerta­
ba á comprender, 7  por otió que era I* mby|raK ñUoco- 
nocimiento, se adelantó, se mchnó coñ una emoción tan 
se comunicó á la marquesa, y dijo c(m voz
—Señora, si fuese únicamente como esos señores vues-
I
■■xm
tro primar triunfo, y si bien quisiera pódér disponer dél 
Louvre ó de Versailés para obsequiaros según vuestros
& M: iiilia
J L H W M p i O I I  ^  e ¿ o i ^ ¿ ;  „
0ini.tar4K Porntivoíi re8ultad«8i ^  anûidioâ %
i2xdní$triiij[ira, Pfirf 






f  /FeliiqBérfa de Aa~¡ 
, tfbdo Rtf JA. O tila del 
lierqnée, 14.^;
| 41^ E P B I|iA  da D e. 
íores Monga, Plésf 
^jj^ón^a, 14. Oar>- 
nét de vápa, Tppie* 









profeior de guita* 
Dá leoaione». del> 
género andaln i; J3M- 
ni|dad^83.i »l*iri.»iial*irti ll. II..li.llii'ill ■ 1 dil I ili
p . -
j t  n?a,avA
.'GntiénraB.E^sÍk Ftaéa 






' Nosquera, n^m-S. 
Horas de 9 á lil' ma- 
ñ a i f á y 4 é ; 8 l |% y ^
SQOOIOSft desed 80/ 
eiorconlO 06d>ptf« pA 
ra negoeto de resala: 
tado.ppsitivaeii Mftla 









■eeioa eoOndmieoa  ̂PladSfiildJSJLe.Mdîav 
quino núm 5 ,2.**
3? e é iitim p s  i^r insepê ^̂  ilnea
mf hallazgos, etó.,̂ ;̂
‘ l' SlilS n'oufAÁninnnd anm- 190 enader. W ü  T7*üi¿iadl
céntimoei de â iipeik̂ . lf|i||z]̂ an) 4^
pAB]^ para envolver. Be vende á tres pe-áetaala. anroba< en  la  Adm inistraoión 
de ^  Populas.
i^NSA de gran po'r 
'tonoia. de dos colum­
nas. Tamaño plajboel 
metro cuadrado; m. 
vende. A. Parejo, 4 y 8/  :
E o' nfeccio aá so  
‘brerés para Señoras 
niñas, y se hace toda 
TiClasé de oompoí^taras. 
Alameda pral. 51-2.̂  piso
g'ABRlíSNDAla casa P 
Pto. Pai’ojo, 21, cons- 
ItruMa parte r-de ella 







Ealquilan algunas ha- 
^tdtaeiolá’éá ‘espácidsás 
>n. sitio'muy oéntrico. 




 vénd^  2 cu
a del Diccionario 
noielopédico Hisila- 




tada Peluqufcría esta- ’ 
bleóidá' en calle de 
Xiuia de V<elázquez, 5. 
Pujra ajuflíe Ollerías, 23.
E'veñ^iá'ifóa máquina 
de coser de piê , sjste- 
a «Singer» '
Inf orm ^án en esta 
Admiiuisksción.
B  Y M B N  
v a r w I C m u l o s
calle núm. 0
É arfiOi 






ría dé Éambrañá y 
Doblas, calle Agus­
tín Parejo, 6, 
iono, 125.
^la casa n.° , 
la Trini- 
libuénas ba-̂  
li y patio de, 
ra tratar
i Sraoa y file- 
ecería de-
ÜERNER,
’ tes. 0i 
Dolori 
za Albdñdigá^ nV




^  . OfiTl
lER de sastrería 
Juan Alm<^’ü̂ î a 
lle qamas. Se l;ia- 







2 í i ^ '
En esta Adminíatf^f
JPRftpisetas boíéí pfwui^úaao. nsano. ’ftA» |»e veM ta e n  lod a^  la s dupogneipiasy peji^rame ifía s  y faupinaejias.
fffw !T?9WWW!B T V
G A L L O S . D U R E Z A S l
\  Curan seeufa y râ iqijgiê itp ú-losicjq?© diaĵ  de usar éste CÁLLÍOlDA. Éaliaa 
■ ‘' ' ;i dolor á’Iá primera aplicación. .. • « i* , ¡t-r¿
TT
'T T
. ¡nrî A iiisET^n nipn̂ A BEsm ^
En, íiMas las farmacias y droguerías. Cuidado l^é 
En Ááaiaea: Pjérez Sóovltón, Prolongó y £n tódító las Átóadas;'
iiCALlOS! ¡DUREZAS!!
Jam^j/deia de dar resultados. No duolci ni mancha. i&lHche co,it frasca, i
instrucciones
¡ÍÜ N A  F E S K T A Ü  ¡¡U N A  P E S E T A I !
Depósito Geníral: Dr. ABiiíA.S XIFRA, lo, Argentóla, farmacia. Maurjin-j*iai 
posi’taripsgenerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE íjEÍÍÍÍER y l J l l  
Barceiona, y PEREZ IWARTm Y VELASCO y. iVlAR4'IfÍi.T,DURAN d ^ a | i í
. pEL D.OqTbR.A, 9|TK%piBÍ.Bí’jBL0‘ ,
' Se teq4eñ enVlá9® lH  W^ft%ftf^09 M P*®^
D. Jallo
por mayor dirigirse al ^eEJ^e gppeyal pava toda España, 
l  Thies.r-Málaga. Tomás Héredia 27, eñtresúeld. v
......4 ......................... !' Mw  ̂ mj PiiJ nii
A p J D S t o l  S a H l i i g / g ^ Q
] t » . : T o i n á R  J i a p Ó d . '
‘ M A .R T 1R B S, S5
T T
W 'vt,h '■pamü'ny
Se FécotofeBd¡in l̂ q§ qpe veqdg iá DíggttóftC 
tea alás seléclóii'y l^iratoj., %  snttii^ ^  rl»>8 esteae-
tús ñnda de oiÓrpiá|a el pañuelo, adqim^ las mejores fábri-i 
cas del exteanjero.
hiia vende al jj^po r(fpitando así á «pp p /^t^  r^i|i^^ti|dlc<)y
Mau^ée de la Pimie^ púm. 43
TÍT i 'iú ■ Tiv.
i! !
;■ ■■'•I . . .....  " w  -■ ' ij
AttAres.-^Eslátiaps. .* .RelieyBB,rrQj:iiainentaciÓD.—Ador- 
. ttojs párá ii t̂eri f̂ y exte)rj¡.̂  ®0P"
métobráRVas.—áárc6iagos.--FijenÍBS— fubeirjí- 
rias con retrato y alegoría., f4nebre.-J|8Í4^^^ 
ĵ ĵ |̂ b;ra(Í9;,de etc. . , \
J o s é  Á g u lP F é ^  j^séultO F
M ufq  «liiA •Necesito cemiáionista,. :'
: r : ; ’̂ v J L A
^ehiebgí» j  Aimie^ de UÍteóm»rino8
t i  H I I q I j e l  b U L  P I N D
eopp  podrán aprcúbir por loé s i l e n t e s
, anteiá 26 realei boy á 24
a4|l .^
cf * « • •
Tém AsinWánolIrv . > A 
_ AdrlzOs Oándéiáilp doé^a 
Ideia d#<Rondft . ' .  , ¿ ' • 
Idem soiviéiites V
■ P E F T O H Á  rO S F A T A O -A  . . . . •
A todov loa eufermos, Ids oonvaiécienles y todos los débiles^ 
VINO DS RAYAiRD les ,d«ró con segiu*idad y Ifl
. LIH).—D apdyUo .entodAS las turmaemá.-- COL|4N. p .., |*ayi§¿
■ T iN x t j^ : ‘‘CMigMiBílpsiisisL
Nó más CANAS. Á los dos minutos 
devuelve infaMblemento á lps pabejllos, 
btóMpf'.y ,d5> la barbá, el dolor nátural 
dé la jtiyentu!!  ̂negro, castaño ó rubio 
>5cbu'pña Sólá'apíícacíónl Él Color obtíH- ' 
nido- es inaltérable'durant§ sdis séiüa-' > 
mas, A pesar'de lay^t^s , rBpendíf;S;ŷ ^̂ ^̂  / 
tan jnaturui que es' impóámle ppérét- 
bjfiSe .qpe son teñidos. La Mejor dé tó- 
4áB.las cpjpocidas tiastá e>l día.' Absolü- 
;tamént0 inofénsivá. Fabricante: R. M. 
Gaiíibpl (quíipicoj,.jl6, Eud Tronebe^ 
Rarís; 1 fra;sdó básta para seis meses, 
:6?ip6seta& Sé remite por correo oertifl- ,. 
^ado. antifeipando Ptás. 8,60 eñ seUobl 
fPepósito;: Diíoguería yice,nte E^rrer y  
jP..,!, PrJpoesa, l,^ár'céldnpL~JÍio' veíita 
:en l^s' Droguerías, Perlúmeríás
]Bbi todos los dqmás artíonlq% nrecáop raduoj^pA 
Todos los gáuejfós de O ba^a y Qt^néi/lres^^ expende 
Mta da|p,s9nrgipoppoidii>8 por los Erei. Prp|ip>8Óres vetérínariot 




lYimtotfo con á grandes Bijgilotftas de honor, cruces de Mérito y Medallas dOiOrei 
Marsel^, Londres, etOf] etc
Oiméi ̂ *Siime,‘'MtwlÍlím*, káleraMdajlM MrviMM y «•! Piensa K|atrV?**>
- '^PMf;4|iPÍpqiÍK;;̂ t.̂ ** latrattaal ate., ate. mdi8pan8&blpa it^pa(;):a8dí;)̂ «9̂ .pl am̂ prâ p  ̂̂  lea qua efaoBlan. 
trsb.]o^^Maat^^4,,qa^^^nidoa BDÍ Rl^^, %9S. ..........OSYAÑCIAÍíOS
C R U á S i ,  1 0
I>ÍB4 SB en  TOD.
jam̂pw-atetu,.̂..!» imai* I lewi
Wár
^ X X f B A O
i A M m r s  c m  -BÉ
■̂ én 4^.yiéáa M í9úi y
 ̂ iUVié̂ éA mé^ ,̂<r--Fr&sm 4 § 9 , -
^  ̂ . Málaga, B. &dmez
un dérredbr á snelllo 4 e, 
rio que posea inmejorabi^ 
ferencias.
Dirigirse: Fonda OH 
Aianazanaa. 1, de 10 á 1]
.X^lso q<bmodo y  ttei
Cf|lle de D.* Ana B erñái 
mero 1 se arrienda el piiM 
\plinzquiérda^'&on a g u a w  
ri-eaoliuosj Puede AVeopés 
las E á  lu/l} y  pmr> ~
5 á 6.
'i  "8 .M e r i to r io
' Be necesita uno coi 
letra y bueoa&reíerm».,™ 
Oiartas bajo 
AdmÍDisuiiaoiám ' ~L
S ^ ' ií««erid'n&¿!álll'i
y. «jal.cpílnes «in costura 
qnma y se-ethan píes á 7 
Calzado á ík medida y 
postara. - - ,  - 
Jo ,̂é P#nzi ¡Santa;Du
y don respoñeafeilidátf ‘i 
oolObációnr «olno ad&ÜñL™, 
dor, encargado 6 oobraqzsSM 
pretensiones modestas, f, 
ilormarán en ■est̂ jg.Admfj
ñistracióníf sA '̂ ¡a.uiia
ii
d^ebr^ pOdgfraá pava la -ooinpletay .M̂ r̂a curación de la .>.
A : debilidad,' eap̂ matp;s|¡ea,y; ifir
isjá̂ o ^ sefh
i'.l:
-Cuentan trtdnía.:7,8ietVaños dP 'é t f n «'aSombró de lô  éniermosíl^pmplpw. Fr^eip^eaíüQpoas'á¡ r̂0ale»'Cajtfy y se repüíeujpdiítco-i tp'da»'parte». ■ í .-.I’. « .rreb S’ j^as'p^up
nepófiito";;enérál: Carip^; % -tla<̂ rjd. ¡^ |apñapia derA- Prolongo,,
,j|EOIC.fCip  ̂|Íl'U,pn-FOSFAT||D|
ñ£ si
M F K E S A ' B A C O -é iL V iB N
.....
á Ibs
1.*® Seíát.o de Moral! 
T ctfsa de 'Md^rnáí ooM ñ« 
I qfSñ bSstantes «omodidade 
I ruformbS én Ik'óoñfljberí 
I Onbana, Puerta, d e l ^ r
¡>11 n
\%»Sf ■wtoiMas icii*
y'-Bfeñííldlfó'J? toliitirfóí las , 
' Í̂ jí{fí2ipiób¡hiiiféi-á)és del
¡idS3..-da
bl'SáíiisiTia
Ejii 'ió,^ eiítierr 4» G.lñsei y Lujo k© 
.cjUtfvii'los efectos ai costo, oobm ndo tau  
so.lp lq. ,cp5aisi6n. <3'Crnvencidos de qiic ban  
de quedar sati‘8Í9ghoB 4^ ][o  ̂praqipg, áütp-^ 
riea'm os^á'bacer en factura ía baja, q jjt  
w m n  cbtí^ébiente, de no ser así.
i^,ipjé|Ltierrq^ dé C uarta  y 4.'* Es^é- 
cjal ctí¿ 4ps I^baíiog, se facüíta paienqtie, 
C)an4ei!ĝ Sa> y düigencia s GR ATI S. 
é)epp A, l , 8 Ó-ptáP/ llb p p j
dp H í E. LagaM
D̂£ VireiTA EN LAS FARBACiAS. > v‘ •■>■  ̂ ■ ̂ ifi-ñ -i
; ,{1.1 ;Labora{|p|-j;0 Quknico......
i t i i i -
...... /úafmi
Ouraoidn.complpta y 
dq.la hermá én Jqk ^  p ¡  
queños, por el^^ociimiení 
(Jio la-fiíja, Mp c^l^clo como 
eficaz en rotí Garm̂lFémíií 
Arríolé púnas; 3,‘
S#AE@„„
que sd expenM ̂ en tate 
guo BsíábiecirMen’íó % ¿f€  nQojdas (Uaríámé'nte>í 'p 
Veterihairíos del ExüS 
lentísimo Ayúfatamteáto. li
§ ’se con Be^FTaFÍlas.
MáquWdiépsT'
:;la ̂ tlEa ̂ et̂ BôuUUi»
' . •ília'4bdea.|^mm^a ;b<fiañd88̂ L4J^ÍJtizad^;., j¡Ú»
WKgaaíiimpor-^tarprobibiSa 8ümezeíayor€ai,gQbÍ^o^ 
fitdsMM.esta iodáik'los eat
parg ,i?ti:í|s?,#0tón.’basta cuatío (igi^
,iÍñl%klía4 lk^e8t»AdmÍDLttM^^ ‘
F Ú N E R B E g
sistema Ñknmkñní éñ¡e_. 
te üso. Es de¡pié yí^uéi 
ueree - sobre.-/tabler^^ a^
oonisudaja,'.'.' ■:■;/ .k.?Kévi;,.
En es^Af Redaj{|iddn info: 
rán. Predio: jlO pegOtitf.
Sé háGe tédaclése d^trábajos ti|iQpéfi€os:
Boívende la^Híe^iiÉI 
-  salj lu josen^td  0^
qpl|g,eq,bu¡9n usq.,, '
48 BL CONDE DE LAVERNÍÉ
tro huésped, os süplicSiríá que nié concedíéseís ei honor 
' "pero bíiríiOkhabé hecho -ya por
íni, y Solo me toca prosternarme ¿é ^estros piessaisí ' Se 
dauJas gracias é los ápgeles que velan pbr hósotros, sin 
qiL̂ ;rLĈ  .atreyainos á hesar la orla de su vestido; sin qüe 
osemos tocar eon huestros íabiotieí extreiño dé sus dedos. 
ukLos ojos d,̂ v'la marquesa 'despidieron .tan.MÍbriltantesy 
tiernas miradas, que á estar allí el rey habría visto én 
BÜosrsobradaexpresién, V: í' , ; L ; ; Líuí v ¡i.
Sin contestar, con el corazóm lleno de felicidad,. dejó 
‘3Kt^#®WQso,eaM dpblasl anteelia la rodilla; exta­
siábase mirándole, hasta que volviendo en sí y. tendiéndo­
le la mano,—le dijo;.L/v o--..- .. ,o .'>;.í:v -.; '
í “ Tomad ,mi manc  ̂cabenero;:; |ay! |%od/fiú9 hacerlo;̂  ¡los ̂ V > ::ar ; '
i; y 3a
, * los dema  ̂oh males; iá; estos; empero; nO lies mira-
IM, püeasus ojos-se-hallahaa¡fi|oe;en'Jb¿mfb,¡aéiilttéehctin 
r;^cón préouraba disimular süs lágrimas.; v ; r ■' =:
se vid obh'gada á abahdonar.lasjdos manos l á 
suáiíué^^dés hecl ẑip^os; su priméra entoefón se había 
, :®®wértido en una entusiasta verhosidad. Jamás ? hablan 
íd^hádq.aquellas t^vedaS-conitan agudos propósitos, don 
tan galantes lisonjas. Cada uno- piado apÉ0̂ iarsiS‘ una 
, palera, ó. u ^ , sonrisa; ŷ  algunos las dd̂  cosas á la vez.
^  CQ̂ E, LApRN̂ E 45.
más hermqsjj ||a,sidd muprtOjen l̂rímhno,  ̂y â  ̂ en* 
iríár a ítíi ayo y & rriis lácáyós éif busca de ríno ¿ Wen-
ciennes. Nq tengo més queíun 
•dtíé él rey sé rübóriéó. dé ter̂ ^̂
■ ..¿ü'ftcf' ÍÚn
challo rah< ,̂ y .nq qjiiero
*e m e u oriOA e ém ^  sérvício. « , , 
—O s; ddre uño db tós mÍos,-rTdfj.ér,Oerardo,retomad, ,ello TnAÍni< rta nai*Anr/>o 'que .mejor os parezca
'" —‘(írácíaé: ‘ "
- X de la tienda saltando como*̂  un gamo.
A r liaé^  ̂.(̂ écomjBi* S0ÍQ)¡—dijo con . tristeza el
m  m é̂pesa^^q  ̂ qnekiibantél, á  quimi u prodigaba 
reDétidias a^encio^es,.le. ;refi êae;.elsOT®bat©í del' moliMo,'In >3 J3 ̂   ̂̂  ̂     l . ' l  • . A ’ -* ^y durante la relación pudo dominarse lo bastante paraiao 
^Wgi^l^!cyps.hácía eiánguloidel lóentmiQ',; átqia¿€}erar- 
no se hama^eih:adQ;.modestamehbs<con Jazmím Pero aqhel 
~P8-dtU)Íéf atraía,..y si;bien obljgaba¿ á los .ojos- dé>su"CueKÍbo 
A no. mirar háciaíaUí;, sentía la» miradas da Je2finín,-temía 
seutir Iâ ;deAGerardo,̂  igpéi digpf- tiemía más aún que no 
..lanuras^  ̂ ,., , ,:: •.-
Mthséatí, con»ntaíaje' da^ccrettmnía; sei preáentó á'la 
puerta déUocutorio; segiúdOídel sundUer, deir escudero, 
.dr;Mupterpy4e.otrps varíosí  ̂ -ínpí
' ■- V /f
. la marqxieéa.-^ hsfadver-
tido que no estáis en mi cass  ̂ pero¡ bíieno; esique Sé̂  
quien^es, aqnf el,du¿ñ0r Os encontráis «n¡ el?, córcvei!^ de 
las señoras. Agustina» de<¥aleneiennes, y ehaer hah>i^do 
las qhé^Mh soj * ' ' ’ " ' ''aF .........
sidad
—No, si tenéis ;unppcp de paciencia. .É,i rey no 6Bja- 
î̂ .ás ,prolijo, y dentro h^a i-estaré ya dei regreso,
f  .̂ ““ tFhéS espérarél^^ empezando i áínin-
, ídnar ,.Ünp,dé . íoá ppllbs con; la lentitud-de im hombre; due 
quería haceríó dúrár úna hora.
Todos los pfieiales'de granaderos y de caballeríaligera 
habían recibido dél rey ig^l- ordep;- R»éantel < era tam- 
bién deja partida,,y hallái^^e reunidos ochenta 'caba- 
* 11erÓs, todoá jó'ténés y arrogantes, excepto algunos oficia- 
les superiores. La¿comitáva,jae.¡pu8o eu marcha por lerupos 
dé éitícb á seis jinetes, los cuales echaron pie á tiierra, 
según costumbro? Uegar jiinto ú las baperas guarda­
das por los mbsqüétéYos 'ae s  
Allí se les acercó un criado de la marquesa dé Mainte- 
uon^ distribuyó una tarjeta,A,cadC^hó de é'ílos,.
♦ L suya, j;p. siéjtimúte ,f ,lá luZvde las an-
^Maî chad al momento á ja aí>i8̂ día de San (rhislanjfe 
. , ,,y  mas.abájéf.
’ «De párté de la marquesa;; de Máintenon.»
.; tantos, gritos d  ̂sorpresa pomo íueron las tar­
jetas recibidas, y en ún instante todos .se hallaron otra 
vez á caballo, sin acería*: el motivo. que/íes llamaba á San 
■ G h i s l a n - ' ;■ V:F'''. 'ir;-. ,
—¿Cómo advertir á Jazmín^—pensó Gerardo íad admi- 
xi-vado-comOiloô demés;.—me; aperará’y estará'inquieto'. No 
ttengostieí^po-ipara enviarle,mi lacayo; ' ; ,
1 j se .puso en marcJia;:jGeraFdo miraba> á su
f;W*cdedor, contrariado; vacilante; «cuando á treinta pasos 
: detraído sí̂ jyió galopar.á.unmulcjl blanco que conoció,T-- 
. AP ]̂gW:®cíVidor“í0uyÁ última loampaña debía sér eiejtio
-,;d^(||on8. ::,/ i. '.LiL'
i. es 'Blanquillo m que ViermaHí solb?--^réguntó









— Gqntinaación de la ley del Tinjlíro.árim■'tdbrS'—Gkntldádéé'récaudadas parará Tía de Jemsalem. '
* —Annáklbs de Haciendá sobre cédulas,, 
citaeionerfy-pérsMtítf. V
“'-Edictos''dé lab eíéaldías dé Má-!aga, 
Cortés dé la Froiftera, S^nagalbób,' Alo- 
zainá y Biirgo. ' ^
--Acuer<ms adóptMos en EderO pot el 
Ayuntatííientóáe'Céia. ' *
..........................,liaililll|la! ifjiléll'i ÉÍMWÍw¿iÉfa<ftZiSf¿
MWf 1*̂hp.éve.qni», dq Néwcasí 
« . JV9h?a .bfápAgaAbbs i, 
Goleta «IjoljíJ A>Y ]kfJcádiz/^ 
,?ail,^^Ct «Bsjíéranza», pkraSant3
.A é é iii» /
obtenías p««í¿Por inhumaciones, ptaa? 1:411
Pnr peijnpLSejMÚSí̂  ptas. 75̂ { 
KhnmaoiOiíeŜ  ptkS; 20,<Por éxhni__
Tota)  ̂ptas  ̂i;^4,50.
TOMO U
>h li-u'iíi.'
 ̂ ' Megisstjp©VéÍiríÚ|,
Inscripciones becbaé ayer:
' ' jínieeAnn ng-HA iteagM»;.--. ^
NacJjnjjénioa. -  l(defqa.a|írÁLov Lupiáñez,',
Carmen G^,reía, Gil, Beá-,
teáñ,. Áatpnio RaimuámiG . , , . . , .j™
ja  limÁczj .Ana.Fifkg^So .Rónierp,. Jalíéta^ î Gedeón ná enviado S'uiamilia 
Sánchez Rodríguez i í a ^  y lÚanuejb Garc& ? ̂  á lavhor&>de 'eñífiér ée p^éíé^ í eitfSSffl 
García.




^  Sí. En lugar dé ir á̂  énVént
ñbz Iffarí'íhéz, ; Frafacis-
co Díaz Alcántara, Jí)sé̂'eyL6f'Cfa«̂^̂ -'Ma- ‘ ,
íía.Luque Cíúñ̂ '̂ y liraytín Roíne^'o. '®‘ialqaxer'reétauTaut;V^^^^
NftrttaiénbB.—:̂ jŝ r.Pel̂gritto;
tra GarcíaDéfañkîtóéli
do y María P abpca  Seurrípo.
T
, rUTOÁlIQ .,
w SL sefieres^í^aFíancisda heguéro'González, Anfbííib'Gkr- :,:og 
cía  ̂ Mbliná; Má¿uei; ’L^fúenté  ̂Ldiiéz, Ga- f  P
briéla Vega Pérez, Madna García Sáñefiéz v -  . -  
y ,Enrique Gfóáiéz Sajáta ClaTa;
Defu^cio,aés..^Rr¿ülio Herrera Gómez,
Ana Bñiiiíaeií Gaírcía Pérez, Pé^b Mairtiñéz 
Bienvenido, Amali^ Arjona Cá^. Fiíénsan- 





í TEATRO CERVh 
micorlidca de. Cas|ml 
A las 8;—-cELdúo. ̂
I A las 9.---«Viü%jÍ!iL 
A las lG;-rT«Í4iá:éii^ 




' k - : A
<v>hlis
